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K l i m a æ n d r i n g e r  o g  s a m f u n d  
ca . 1 5 0 0  til  1 8 5 0
A F  F L E M M I N G  M I K K E L S E N
I
A . N y e  lin ier inden f o r  k lim ahistorie  
»Blandt de naturlige Faktorer, som indvirker på Menneskelivet af i Dag, er 
Klimaet vel nok den vigtigste. Jordkloden inddeles ved klimatiske Gænser i 
Zoner, som byder Menneskene vidt forskellige muligheder; Klimaet er bestem­
mende for disse Zoners naturlige Plantevækst, og er af meget stor Betydning for 
Kulturplanternes Trivsel, der igen betinger den mest fundamentale Produktion, 
Produktionen af Næringsmidler. løvrigt at gaa ind på alle Forhold, i hvilke 
Klimaet griber ind i Menneskelivet, vil være ugørligt, kun skal nævnes, at klima­
tiske Faktorer uden Tvivl har haft betydelig indflydelse på de forskellige Folke­
slags fysiske saavel som psykiske Udvikling, og at det stadig har en stor Indflydel­
se på den menneskelige Energi og Arbejdsevne. Man kan diskutere, om Menne­
skene har været mere afhængige af naturlige Faktorer i Fortiden, end de er i 
Nutiden, det er ihvert Fald sikkert, at der altid har været Afhængighed til Stede, 
og denne Afhængighed må nødvendigvis have sat Spor i Menneskenes Flistorie.
Historiske Værker indeholder imidlertid yderst sjældent Antydninger om kli­
matiske Faktorers Betydning; kun når extreme klimatiske Forhold indtræffer på 
Tidspunkter, hvor de kan faa afgørende Indflydelse på politiske Begivenheder, 
nævnes de, som f.Eks. de tilfrosne Bælter 1657-58, de strenge Vintre 1708-09 og 
1812o.l.«
Disse programmatiske overvejelser, med direkte henvisning til en væsentlig man­
gel ved historieforskningen, som Gunnar Olsen fremsatte i tidsskriftet Fortid og 
Nutid i 19391, må desværre siges at have bevaret deres gyldighed den dag i dag.
For fyrre år siden var der undskyldninger for at betragte en forskning, der ville
J e g  ø n s k e r  in d l e d n in g s v i s  a t  r e t t e  e n  t a k  til K n u d  F r y d e n d a h l  f ra  M e te o r o l o g i s k  I n s t i t u t  for h a n s  
v e lv i l l ig e  h jæ lp  til d e n n e  a r t ik e l .
1. G u n n a r  O l s e n s  a r t i k e l  — » K l i m a  o g  H i s t o r i e «  -  g e n n e m g å r  d e n  v æ s e n t l i g s t e  n o r d i s k e  o g  ikke- 
n o r d i s k e  l i t t e r a t u r  o g  v i d n e r  i s in  h e lh e d  o m  d e  m e to d i s k e  o g  e m p i r i s k e  g r æ n s e r  fo r d a t i d e n s  
k l im a h is to r ie .
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satse på at analysere forholdet mellem klimaændringer og samfund, med en vis 
mistro og skepsis: Klimaet blev af historikere og klimatologer anset for at være en 
konstant faktor, ligesom de metodiske problemer måtte forekomme uoverskuelige 
-  i dag synes disse udeladelser og undskyldninger ikke længere at være til stede. 
Historieforskningen, samfunds- og naturvidenskaberne har nået et stade, der gør 
et virkeligt tværfagligt samarbejde muligt og til en vis grad tilfredsstiller (om ikke 
løser) de vanskelige teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger.
To retninger har i de seneste år sat deres præg på klimatologien: den ene søger 
at oversætte de atmosfæriske processer til matematisk komplette modeller. Den 
anden retning bestræber sig på at rekonstruere, efterspore og identificere lang­
tidsforandringer og periodisk tilbagevendende fluktuationer i klimaet. I dette 
arbejde indgår foruden klimatologer, biologer, geografer også arkæologer og hi­
storikere uden hvis kendskab til det eksisterende kildemateriale, det vil være 
umuligt at opstille en pålidelig klimatologisk kronologi. — Et højdepunkt inden for 
denne gren af klimatologien er H.H. Lambs bog »Climate: Present, Past And 
Future -  Volume 2: Climatic History and the Future« fra 1977, hvori forfatteren 
sammenfatter og dels afstikker nye metoder for den fremtidige forskning.2
Historikernes klimaundersøgelser kan historiografisk set placeres i forhold til 
»Annales skolens« yngre generation af historikere, helt præcis før og efter Le Roy 
Ladurie udgav sin bog »Histoire du climat depuis l’an mil« i 1967.'
De fleste historikeres forsøg på at skrive klimahistorie er som regel endt med en 
klimadetermineret fortolkning af menneskehedens historie, hvor alle væsentlige 
historiske hændelser udlægges som et resultat af klimatiske påvirkninger. Derved 
førte deres bestræbelser på at rekonstruere en klimatologisk kronologi også til 
alvorlige cirkelslutninger: menneskets indgriben i vegetationen, dyrelivet til og 
med folkeomflytninger, landsbynedlægggelser, krige, m.v. kom til at indgå som 
materiale i en klimatologisk bevisrække.4 Hvad Ladurie satte i stedet, var en
2. O v e r s i g t s -  o g  s t a t u s b e t r a g t n i n g e r  o v e r  d e n n e  g r e n  a f  k l im a f o r s k n in g e n  g iv e s  i to  p u b l i k a t i o n e r  
u d s p r u n g e t  a f  e n  » I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  C l i m a t e  a n d  H i s t o r y  8 -1 4  J u l y ,  1 9 7 9 «  h o l d t  p å  
U n iv e r s i t y  o f  E a s t  A n g l i a ,  jv f .  s k r i f t e r n e  » A b s t r a c t s «  o g  » R e v ie w  P a p e r s «  s a m t  e n  k o n f e r e n c e  
h o l d t  i D a n m a r k  i 1978. B a g g r u n d s m a t e r i a l e t  fo r  d e n n e  e r  b le v e t  o f f e n t l ig g jo r t  s o m  » C l i m a t i c  
C h a n g e s  a n d  R e l a t e d  P r o b l e m s «  (e d .)  K n u d  F r y d e n d a h l  ( D e t  D a n s k e  M e te o r o l o g i s k e  I n s t i t u t  -  
K l im a to lo g i s k e  M e d d .  n o .  4 -1 9 7 8 ) .  -  B e m æ r k  d e s u d e n  W ig le y ,  I n g r a m  a n d  F a r m e r  (e d s . )  » C l i ­
m a t e  a n d  H i s t o r y «  (1 9 8 1 )  o g J . A .  K i n g t o n :  » D a i ly  S y n o p t i c  W e a t h e r  M a p s  F r o m  th e  1 7 80s«  i 
M e te o r o l o g ic a l  M a g a z i n  vo l .  104, 1975 , s id e  3 3 -5 2 ,  d e r  v i s e r  h v a d  e t  s a m a r b e j d e  m e l l e m  k l i m a t o ­
lo g e r  o g  h i s to r ik e r e  k a n  fø re  f r e m  ti l.
3. B o g e n  e r  i e n  u d v i d e t  u d g a v e  k o m m e t  p å  e n g e l s k  u n d e r  t i t l e n  » T i m e s  o f  F e a s t ,  T i m e s  o f  F a m in e :  
A  H i s t o r y  o f  C l i m a t e  s in c e  t h e  Y e a r  1000«  ( L o n d .  1972) o g  i n d e h o l d e r  e n  m e g e t  fy ld ig  b ib l io g r a f i .  
D e n  e r  b le v e t  a n m e l d t  i J o u r n a l  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y  111,4  -  1973 a f  J . D .  P o s t :  » M e t e o r o l o ­
g ic a l  H i s t o r i o g r a p h y « .
4. E t  h ø j d e p u n k t  i n d e n  fo r  d e n  t r a d i t i o n e l l e  m e t o d e  b le v  n å e t  m e d  G .  U t t e r s t r ö m s  a r t ik e l  » C l im a t i c  
F l u c t u a t i o n s  a n d  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  in  E a r l y  M o d e m  H i s to r y «  i S c a n d .  E c o n .  H i s t o r y  R e v ie w ,  
vo l .  I I I ,  n o .  1-1955 , s o m  o m t a l e s  o g  k r i t i s e r e s  a f  L a d u r i e  (1 9 7 2 )  k a p .  I: T h e  H i s to r i c a l  S t u d y  o f  
C l im a te .
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Studie af klimaet for dets egen skyld, det vil hovedsagelig sige en studie af klima­
historiens fysiske aspekter baseret på vejriagttagelser og vejrafhængige fæno­
mener.
Ved alene at koncentrere sig om klimaet undgår Ladurie ikke blot cirkelslut­
ningens faldgruppe, men han bliver i stand til at forene sider af naturvidenska­
berne (dendroklimatologi, geomorfologi, fænologi, m.v.) med historikernes arkiv­
kundskab og kildekritiske metode. Desuden gjorde han historikerne opmærksom 
på, hvor vigtigt det var dels at benytte kvantitative statistiske teknikker og dels at 
kunne omsætte kvalitative udsagn til statistiske tidsserier. For uden en sådan 
fremstillingsform bliver det vanskeligt og til tider for impressionistisk at skelne 
mellem årsag og virkning samt at slutte fra klimaændringer til agrarhistorie, 
demografi, økonomisk og politisk historie.
Som følge af den metodiske nytænkning blandt klimatologer og historikere har 
jeg foretaget en ret så skarp opdeling i et afsnit (II), der alene beskæftiger sig med 
de klimatologiske aspekter (det tilgrundliggende trykte og utrykte kildemateriale 
med særlig henblik på danske forhold samt problemerne omkring »den lille 
istid«) og et tredje hovedafsnit (III), hvor jeg beskriver de stress- og krisesympto­
mer menneskene/samfundene udsættes for og dernæst de modforholdsregler man 
satte op som værn mod de naturgivne kræfter. Artiklen afsluttes med nogle 
betragtninger angående det påkrævne samarbejde mellem historikere (læs sam­
fundsforskere) og klimatologer på baggrund af de problemer verden står over for i 
den nærmeste fremtid.
I I
A . K lim a to lo g isk  kronologi 
En rekonstruktion af fortidens klima kræver mange forskellige kildeserier. Det 
relevante materiale dækker ikke blot over meteorologiske og parameteorologiske 
kendsgerninger, men indbefatter også indikatorer på afledte vejrfænomener. 
H.H. Lamb5 har i kapitel 17: »Climate in historical times«, samt kapitel 18: 
»Climate since instrument records began« foruden i det medtagne appendix givet 
en oversigt over og sammenfatning af det for nuværende kendte materiale fra det 





5. L a m b :  » C l im a te :  P r e s e n t ,  P a s t  a n d  F u t u r e  vo l .  2.
6 .  E n  f r e m s t i l l i n g  a f  d e t  fo r  h i s to r ik e r e  o g  k l im a to lo g e r  t i l r å d i g h e d s t å e n d e  m a t e r i a l e  e r  fo r  t id e n  
u n d e r  u d a r b e jd e l s e :  » K i l d e r  til b e ly s n i n g  a f  k l im a t i s k e  æ n d r i n g e r  i D a n m a r k  i fo r h i s to r i s k  og  
h i s to r i s k  t id «  ( a r b e jd s t i t e l )  v e d  K n u d  F r y d e n d a h l  o g  F l e m m i n g  M ik k e l s e n .
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P rox y-d a ta
Begrebet proxy-data, der igen kan deles op i såkaldte naturvidenskabelige og 
historiske proxy-data, har at gøre med næsten alle former for vejr- og klimaafled­
te fænomener. Eksempler herpå er smeltevandets sæsonbestemte aflejringer 
(varvtælling) og andre geomorfologiske observationer, spredning og aflejring af 
blomsterstøvkorn (pollenanalyse), måling af træringenes tykkelse (dendrokrono- 
logi), studiet af gletschere, aflejring af insekter og mikro-organismer fra havet, 
planters modnings- og blomstringsperiode (fænologi), fiskebestande, høstudbyt­
ter, kornpriser, vinhøstens kvalitet, etc., etc.
Dette og andet lignende materiale behøver selvfølgelig en kildekritisk gransk­
ning og nøjagtig datering, før man tør slutte fra disse meget indirekte beviser til 
udsagn om klimatiske forandringer og da bedst i en analyse af forhistoriske 
hændelsesforløb.7
Proxy-data har imidlertid også deres berettigelse i historisk tid. Man kan gøre 
brug af dem hvor der intet andet materiale er, eller de kan indgå i en analyse 
sammen med skrevne kilder og instrument-observationer, til gensidig kontrol. 
Vanskelighederne med de fleste historiske proxy-data som f.eks. høstudbytter og 
kornpriser er at fa de samfundsskabte faktorer holdt ude fra de rene klimatiske 
påvirkninger.
Skrevne k ilder
For at kortlægge klimavariationer, før det bliver muligt at foretage pålidelige 
instrumentmålinger, er det ikke tilstrækkeligt kun at satse på diverse proxy-data, 
dertil er de for grovmaskede og unøjagtige. Beskrivelse af vejr- og vejrlignende 
fænomener fra dag til dag og endog fra time til time kræver helt andre informatio­
ner, som, på grund af deres mangfoldighed og forskellighed, under ét bedst 
omtales som skrevne kilder, deres eneste fællesnævner.8
(1) Vejret helt tilbage i middelalderen har fra tid til anden sat sig spor i sagaer, 
myter, legender, indskriptioner, breve, annaler, krøniker og samtidens beretnin­
ger. Disse kilder indeholder ingen systematiske vejriagttagelser, de er med andre 
ord yderst sporadiske og kortfattede med en tendens til at fremhæve særlig vold­
somme begivenheder såsom vedvarende tørke eller regn, stormfloder, o.l.
7. E n  r e d e g ø r e l s e  fo r d e t t e  a r b e j d e  o g  d e  o p n å e d e  r e s u l t a t e r  g iv e r  I n g e  S k o v g a a r d - P e t e r s e n  i s i t  
b i d r a g  » O l d t i d  o g  V i k in g e t id «  til D a n m a r k s  H i s t o r i e  b d .  1 ( K b h .  1977) s id e  4 8 -5 0  o g  J ø r g e n  
J e n s e n  i b i n d  1 t il D a n s k  s o c ia l  h i s to r i e  ( K b h .  1979): » O l d t i d e n s  s a m f u n d  i T i d e n  in d t i l  å r  80 0 « .
8. I n d b l i k  i d e  fo r s k e l l i g a r t e d e  o g  v a n s k e l ig  t i lg æ n g e l ig e  k i l d e t y p e r  g iv e r  C u r t  W e i k in n :  » Q u e l l e n t e x ­
te  z u r  W i t t e r u n g s g e s c h i c h t e  E u r o p a s  v o n  d e r  Z e i t w e n d e  b is  z u m  J a h r e  1850«  b d .  1-4 (B e r l .  1 9 5 8 ­
6 3 ) .
9. O m  k l im a e t  i m i d d e l a l d e r e n  m e d  o m t a l e  a f  f o r sk e l l ig e  k i ld e r  jv f .  S v e n d  G is se l :  » W h a t  d o  h is to r i -  
a n s  k n o w  a b o u t  t h e  D a n i s h  c l im a te  in  t h e  M i d d l e  A g e s? «  i n d l æ g  v e d  d e t  n o r d i s k e  s y m p o s i u m  a n g .  
» C l i m a t i c  C h a n g e s  a n d  R e l a t e d  P r o b l e m s «  C o p .  a p r i l  1978; D e t  n o r d i s k e  ø d e g å r d s p r o j e k t ,  p u b .  
n r .  1, s id e  4 7 -5 2  o g  K u l t u r h i s t o r i s k  l e k s ik o n  fo r  n o r d i s k  m i d d e l a ld e r .
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(2) En anden ligeså stor heterogen kildesamling har offentlig administrativ pro- 
veniens. Systematisk beskrivelse af vejrlig er sjældent. Oplysninger findes spredt 
rundt om i Kommercekollegiets journalsager i Rentekammerets arkiver og Kan­
celliets brevbøger. Blandt lokaladministrationens arkiver kan som eksempel næv­
nes de gejstlige arkiver (præsteindberetningerne, kirkebøger, kirkeregnskaber), 
amtmandens arkiver (gruppen »indberetninger« og »diverse ang. landvæsen«), 
de retslige arkiver og rådstuearkiverne -  yderst spredte oplysninger, som det 
sjældent lønner sig systematisk at indsamle, ligesom de også har en tendens til at 
omtale »afvigelser fra normalen«.
(3) Korrespondancesager især forvalterbrevene fra krongodset og de private 
godsarkiver indeholder gennemgående mange oplysninger om vind og vejr. Ho­
vedgårdenes arbejdsjournaler (ført af forvalterelever) har i nogle tilfælde daglige 
oplysninger om vejrforhold (én daglig observation om vind og nedbør ført i en 
særskilt kolonne »meteorologiske observationer«). Desværre er det kun et fatal af 
godserne, som har ført og bevaret disse arbejdsjournaler og længere tilbage end 
til omk. 1830 har jeg ikke kunnet spore dem. Det er ikke umuligt i godsarkiverne 
under »private optegnelser« eller »diverse« at falde over deciderede vejrjourna­
ler. Således har Landsarkivet for Sjælland og Øerne opbevaret en »Dagjournal af 
Carl Sev. Løvenskiold 1806 1/1-1807 1/1« med oplysninger om (a) dato, (b) vin­
den, (c) barometer, (d) termometer, (e) vejrliget, hvorefter følger gårdsarbejde, 
markarbejde og iagttagelser.
(4) Gruppen »private optegnelser« omfatter her dagbøger, almanakoptegnelser, 
rejsebeskrivelser foruden journalistisk repportage og notater.
Aviser, tidsskrifter og pamfletter har næsten altid gjort noget ud af at omtale 
vejrfænomener. I visse tilfælde er de den eneste kilde vi har, fordi de originale 
observationer er gået tabt, hvorfor de bestemt ikke bør ignoreres. Rejsebeskrivel­
ser -  og her tænkes i første række på udlændinges rejser i Danmark -  har til tider 
også medtaget kommentarer til/om vejrsituationen,10 men det utvivlsomt bedste 
og mest homogene materiale er dagbøger i særlig grad bondedagbøgerne. Disse 
(inklusiv regnskaber) er nu blevet registreret og kan benyttes helt tilbage til 
midten af 1600-tallet men foreligger dog i større tal først fra midten af det 19. 
århundrede. Mange bondedagbøger har fyldige dag til dag optegnelser om vejret. 
Hvad der imidlertid også har klimatologisk-interesse er dagbøgernes omtale af 
den daglige arbejdsgang med angivelse af tidspunktet for høsten, kørselsforhold, 
markarbejde, m.v.11
»Sømandens dagbog« har af naturlige årsager også henvisninger til vejrliget
10. S e  H a r a l d  I lsø e :  » U d l æ n d i n g e s  r e j s e r  i D a n m a r k  in d t i l  å r  1700« ( K b h .  1963).
1 1 . J v f .  » B o n d e d a g b ø g e r  -  k i ld e r  til  d a g l ig l i v e t s  h i s to r ie «  i n t r o d u k t i o n  o g  r e g i s t r a n t  v e d  K a r e n  
S c h o u s b o e  ( B r e d e  1 980).
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foruden de omtrentlige skibspositioner. De fleste er blevet skrevet i første halvdel 
af 1800-tallet.12
(5) De »videnskabelige og proto-videnskabelige« optegnelser adskiller sig fra de 
»private optegnelser« ved at være regulære observationer af meteorologiske og 
parameteorologiske fænomener med det formål (ikke altid bevidst) at erkende 
nogle regelmæssigheder, strukturer og årsager i vejrliget. I Danmark er det mest 
kendte arbejde astronomen Tycho Brahes meteorologiske dagbog ført på Hveen i 
årene 1582 til 1597.13 Derudover kan der henvises til vejrjournaler, hvoraf nogle 
(ca. 50 der for de flestes vedkommende er skrevet i det 19. århundrede) opbevares 
på Meteorologisk Institut. Den mest udførlige er fra Ringkøbing 1804-45 forfattet 
af Christen V(W)orgod, den er nu blevet overført til magnetbånd (kan rekvireres 
på M.I.) og kan dels udskrives efter originalen dels efter en standardiseret (mo­
derne) meteorologisk vejrkode. Andre befinder sig endnu i privat eje.
(6) Blandt de skrevne kilder er flådens skibsjournaler uden tvivl den vigtigste.14 
De ligger samlet i Rigsarkivet (Hærens arkiv)l5 og rækker over ikke mindre end 
50/60 hyldemeter: fra 1650/70 og op til idag, mere dækkende for nogle perioder 
end for andre,16 ligesom der er langt flere vejroplysninger fra sommer- og forårs­
månederne end for vintermånederne. Skibsjournalerne har fyldige observationer 
om vind og vejrlig. Med tiden får vind og vejrlig deres særlige rubrik i journalen 
samtidig med, at den meteorologiske terminologi nuanceres og antallet af daglige 
indføringer udvides med helt op til 24 i døgnet.
Journalerne fra den private handelsflåde har også deres værdi. Men modsat 
flådens journaler, er de langt færre i antal, ligger spredt rundt om på mange 
forskellige arkiver og indeholder hovedsagelig oplysninger fra de oversøiske egne, 
hvor flådens orlogsskibe i det store og hele holdt sig til de indre danske far­
vande.17
(7) Uden for kredsen af deciderede skriftlige kilder støder vi på malerier, skitser, 
fotografier og kortsamlinger, som efter omhyggelig bearbejdelse vil være i stand 
til at sige os noget om vejret: skyformationer, skydække, vindretning (træernes
12. J v f .  O l e  M o r t e n s e n s  a r t i k e l  » S ø m a n d e n s  d a g b o g «  i M a r i t i m  K o n t a k t  I ( K b h .  1980) o g  » G u i d e  til 
m a r i t i m t  k i l d e m a t e r i a l e «  I - I I I  ( K b h .  1979).
13. T y g e  B r a h e :  » M e te o r o l o g i s k  D a g b o g  h o l d t  p å  U r a n i e n b o r g  fo r  å r e n e  1 5 8 2 -9 7 «  ( u d g .  1876, K b h . ) .
14. O m  d e t  v æ r d i f u l d e  i a t  b e n y t t e  s k i b s j o u r n a l e r  s e j .  O l i v e r  &  J . A .  K i n g t o n :  » T h e  U s e f u l n e s s  o f  
S h i p s ’L o g - B o o k s  in  t h e  S y n o p t i c  A n a ly s i s  o f  P a s t  C l i m a t e s «  i W e a t h e r ,  2 5 -1 9 7 0  s id e  5 2 0 -2 8 .
15. J v f .  R ig s a r k i v e t s  r e g i s t r a n t  o v e r  s k ib s jo u r n a l e r .
16. R ig s a r k i v e t s  k o n t in u e r l i g e  r æ k k e  a f  s k i b s j o u r n a l e r  g å r  t i l b a g e  til 1670. D e r  l ig g e r  im i d l e r t i d  en  
e n k e l t  j o u r n a l  f r a  1650, s o m  e r  b l e v e t  t r y k t  m e d  k o m m e n t a r e r  a f  J o h a n n e s  K n u d s e n  i T i d s s k r i f t  
fo r  S ø v æ s e n ,  88 .  Å r g a n g  1917: » B a g g e  W a n d e l s  J o u r n a l  165 0  o g  h a n s  F æ r ø - K o r t « .
17. D e n  p r i v a t e  h a n d e l s f l å d e s  j o u r n a l e r  o m t a l e s  fy ld ig t  i » S k ib s j o u r n a l e r n e  ( L o g b ø g e r n e )  i D a n s k e  
H a n d e l s s k i b e  g e n n e m  T i d e r n e «  a f  E .  J u e l - H a n s e n  ( K b h .  1943).
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hældning), forsvundne landområder, vejnet, o.l. kan blive en lille men til tider 
vigtig brik i det store klimatologiske puslespil.
Meteorologisk Instituts bestræbelser på at få etableret en data-bank over kli­
marelevant materiale har som et optimalt ønske en fuldstændig registrering af 
samtlige oplysninger, der har med vejret og vejrafhængige fænomener at gøre. I 
praksis er dette en umulig opgave -  arbejdsmæssigt såvel som økonomisk. I 
stedet har man sat sig for fra skibsjournalerne at få trukket nogle kontinuerlige 
observationer frem til brug for konstruktionen af længere tidsserier. Dette lader 
sig gøre ved at vælge de vagtskibe ud som befandt sig i Sundet, Bæltet, Rehden og 
ved Bommen. Derefter er det meningen, at yderligere kilder skal kobles på data­
banken. Men her støder vi på problemer, fordi oplysninger om vejret, som frem­
gået, er vanskelig tilgængelige. Ud fra denne erkendelse har M.I. indledt et 
samarbejde med landsarkiverne, der gennem en henvendelse til de besøgende, 
håber at få dem til kort at meddele når de i deres arkivsøgning skulle falde over 
bemærkninger, der har med vejret at gøre. Et sådant registrerings- og indberet­
ningssystem kan med tiden blive af stor værdi for den klimatologiske og historiske 
forskning.18
Instrum entobservationer
Klimahistoriens sidste del skrives ud fra instrument-observationer, som er den 
mest tilfredsstillende af alle former for tilgængelige data. Alligevel bør også disse 
omgæres med en vis forsigtighed. De grundlæggende meteorologiske instrumen­
ter (kviksølvbarometret og termometret) blev opfundet omkring 1650 og lidt efter 
lidt brugt til daglige vejrobservationer over det meste af Europa og det østlige 
Nordamerika i løbet af første halvdel af det 18. århundrede.19
For Danmark og det vil sige for Københavns vedkommende20 begyndte de 
mere systematiske meteorologiske instrument-iagttagelser med Peder Horrebow 
(1728-1812) i 1751 fra Rundetårn og varede ved, med visse afbrydelser, indtil 
udgangen af 1819. Før 1751 er der kun fa spredte (1671 og 1745-48) og yderst 
upålidelige vejrobservationer at holde sig til. Fra 1814 til 1874 blev der observeret
18. E n  k o o r d i n e r e n d e  o r g a n i s a t i o n  fo r  e n  i n t e r n a t i o n a l  d a t a - b a n k  b a s e r e t  p å  p r o x y - d a t a ,  s k r e v n e  
k i ld e r  o g  i n s t r u m e n t o b s e r v a t i o n e r  f ra  h e n h o ld s v i s  F r a n k r i g ,  T y s k l a n d ,  S t o r b r i t a n n i e n ,  I s l a n d ,  
N o r d s ø e n  o g  N o r d  A t l a n t e n ,  e r  b e l i g g e n d e  p å  u n i v e r s i t e t e t  E a s t  A n g l i a  i N o r w ic h .
19. E n  o v e r s ig t  o v e r  d e  t id l i g s t e  o g  læ n g s t e  s e r i e r  a f  m e te o r o lo g is k e  i n s t r u m e n t m å l i n g e r  i E u r o p a  
g iv e r  H .  v o n  R u d l o l f  i d e n n e s  » D ie  S c h w a n k u n g e n  u n d  P e n d e l u n g e n  d e s  K l i m a s  in  E u r o p a  se i t  
d e m  B e g i n n  d e r  r e g e lm ä s s ig e n  I n s t r u m e n t - B e o b a c h t u n g e n  (1 6 7 0 ) «  ( B r a u n s c h w e i g  1967) o g  for 
N o r d e n s  v e d k o m m e n d e  J . A .  K i n g t o n :  » M e te o r o l o g ic a l  o b s e r v in g  in  S c a n d i n a v i a  a n d  I c e l a n d  
D u r i n g  th e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y «  i W e a t h e r ,  J u n e  1972.
20. E n  re d e g ø r e l s e  fo r  d e t  m e te o r o lo g i s k e  a r b e jd s f e l t  i D a n m a r k  i n d g å r  i f e s tsk r i f te t  » M e te o r o l o g i s k  
I n s t i t u t  1 8 7 2 -1 9 7 2 « ,  d e r  t i l l ig e  i n d e h o l d e r  e n  o v e r s ig t  o v e r  d e  v ig t ig s te  v æ r k e r  i n d e n  fo r  k l i m a ­
f o r s k n in g e n  i D a n m a r k .  N y t t i g  e r  o g s å  » D e t  K g l .  D a n s k e  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b s  H i s t o r i e  I - 
I I «  a f  H .  H e r t e l  ( K b h .  1920).
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i den gamle botaniske have (mellem Charlottenborg og havnen/Gammelholm) 
og fra 1. juni 1860 på Landbohøjskolen, endvidere er der foretaget data-indsam­
linger på M.I ved Toldboden (oprettet 1872) og anstillet vind-iagttagelser på 
orlogsværftet (Nyholms Hovedvagt) fra 1839 til 1862.
Der skulle således foreligge kontinuerlige observationer fra 1751 og fremefter, 
men p.g.a. dårlige og fejlopstillede instrumenter, forkerte aflæsninger, bortkomne 
originale observationer og ufuldstændige sekundære gengivelser, er dette langt 
fra tilfældet: Kontinuerlige observationer for luftens temperatur kan føres tilbage 
til 1798, for (middel)lufttrykket til 1842, for vindens retning (med fa afbrydelser) 
til 1751 og for nedbøren tilbage til 1769 (målt nedbør) og 1751 (iagttaget 
nedbør).21
Retter vi blikket mod det øvrige land, d.v.s. bort fra København, så ledede 
Videnskabernes Selskab fra o. 1820 forskellige meteorologiske observationer, 
hvorimod det store opsving begyndte i 1860, da det Kgl. danske Landhushold­
ningsselskab oprettede flere vejrstationer rundt omkring i landet. Fra 1872 over­
tog det nyetablerede M.I. disse stationer samtidig med, at stationsnettet kraftigt 
udvidedes til 140 i 1873 og 506 i 1960. -  Materialet fra alle tre selskaber ligger i 
arkivet på Meteorologisk Institut.
Flere privatpersoner har på eget initiativ foretaget meteorologiske observatio­
ner, som de har ført ind i en såkaldt vejrdagbog eller vejrjournal, hvoraf de fleste 
opbevares på Meteorologisk Institut.
B . » D e n  lille  is t id « 22
Klimaet 1550-1800 falder inden for den periode i klimahistorien, der kaldes »den 
lille istid« fordi udbredelsen af sne og is både på land (bræer) og hav var større 
end på nogetsomhelst andet tidspunkt siden den sidste store nedisning. Klimaet 
er aldrig statisk, det ændrer sig hele tiden ligegyldig hvilken tidsskala vi bruger. 
Det eneste statiske ved klimaet under »den lille istid«, er den meget store variabi­
litet i klimaet både inden for samme år, mellem de enkelte år, mellem dekader og 
mellem rækkefølgen af dekader. Foruden denne større foranderlighed (variabili­
tet) adskiller »den lille istid« sig fra første halvde af vort århundrede ved at der 
ofte optræder rækkefølger af »dårlige år« med en større stormfuldhed, lavere 
middeltemperaturer for alle sæsoner, lavere årsnedbør foruden vådere somre. -  
En del vand blev bundet i de voksende bræer. Vandstanden i havene var derfor
21. E n  m a te r i a l e - o v e r s i g t  m e d  d e  v ig t ig s te  t i d s s e r i e r  f o r e k o m m e r  i V .  W i l l a u m e - J a n t z e n :  » M e t e o r o l o ­
g is k e  O b s e r v a t i o n e r  i K ø b e n h a v n «  ( K b h .  1896).
22. A f s n i t t e t  o m  » d e n  lil le  i s t id «  b y g g e r  i d e t  v æ s e n t l i g s t e  p å  H . H .  L a m b :  » C l im a te :  P r e s e n t ,  P a s t  a n d  
F u t u r e ,  v o l .  2. A f  k o r t e r e  i n t r o d u k t i o n e r  til  e m n e t  k a n  h e n v i s e s  til H . H .  L a m b :  » K l i m a t i s c h e  
T e n d e n z e n  u n d  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  a l l g e m e i n e n  Z i r k u l a t i o n «  i A r c h i v  f ü r  M e te o r o l o g ie ,  G e o ­
p h y s ik  u n d  B io k l im a to lo g ie ,  S e r ie  B: B a n d  13,4. H e f t ,  196 4  o g  L a m b :  » C l i m a t i c  V a r i a t i o n  a n d  
C h a n g e s  in  t h e  W i n d  a n d  O c e a n  C i r c u l a t i o n :  T h e  L i t t l e  I c e  A g e  in  t h e  N o r t h e a s t  A t l a n t i c «  i 
Q u a t e r n a r y  R e s e a r c h  1 1 ,1 -2 0  (1 9 7 9 ) .
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10-15 cm lavere end på nuværende tidspunkt. Dette i forbindelse med de mange 
storme forøgede sandsynligvis mængden af flyvesand, der overdækkede betydeli­
ge arealer af frugtbart land og førte til dannelsen af klitlandskaber. De vådere 
somre førte til, at jordoverfladen blev opblødt, lavtliggende områder forsumpede, 
vandløb og søer voksede fordi fordampningssæsonen var kortere og temperaturen 
lavere.
De før omtalte karakteristika ved klimaet i »den lille istid« (rækkefølgen af 
dårlige år, stormfuldhed, lavere middeltemperaturer, strenge vintre, våde somre) 
var så småt begyndt at vise sig allerede i det 14. århundrede (måske før) og tiltog 
langsomt, selv om der var op og nedadgående bevægelser:
1500 -1 6 0 0 : Fra 1500 til 1540 var der f.eks. varmt i Europa, men 1540-60 satte et 
yderligere meget brat skift ind med koldere klima snart efterfulgt af store glet­
scherfremstød. Lejlighedsvis våde kolde somre i 1550erne indledte en stigning i 
antallet af »dårlige år«, og i 1594-98 var der en række af våde somre med hun­
gersnød og nedlæggelse af landbrug i dele af Europa til følge. Gletscherfremstød 
1540-1700 skyldes forlængelse af snesæsonen og forkortning af smeltningssæso­
nen. — I denne periode (1550-1600) var den almindeligste vindretning S.E. og 
vind fra alle østlige retninger forekom meget hyppigere, mens vind fra alle vestli­
ge retninger var sjældnere end nu. Tycho Brahes observationer på Hven (1582­
97) viser, at vind fra alle vestlige retninger udgør 40% og fra østlige 37% altså 
næsten det samme, hvorimod vestlige vinde i vore dage har en hppighed, der er 
mere end 50% større end østlige. Disse vinde antyder en øget hyppighed af 
anticyklont (højtryks-) vejr. Dette støttes også af, at der samtidigt var varmt i 
Nordfinland, Alaska og Nordgrønland og der var kun lidt is ved de arktiske 
kyster. I disse år var også foråret vådt navnlig 1570erne og 1590erne havde våde 
og kolde somre. Vintrene ofte snefulde og nogle gange tørrere end nu. Vintrene i 
1560erne var strenge og i 1580erne var både vintre og somre kolde. Vintrene i 
Europa var i dette halve århundrede (1560-99) ca. 1,3° lavere end i første halvdel.
I Danmark kan man af T. Brahes observationer udlede, at vintrene 1582-97 var 
1,5° lavere end i perioden 1886-1925.
1600 -1 6 5 0 : Allerede i første halvdel af næste århundrede var cirkulationen 
anderledes med mere nordlige vindkomponenter i England, Island og Norge og 
mere vestlige vindretninger på de tyske sletter (Kassel m.v.) men stadig afbrudt 
af nogle år med anticyklonal karakter. -  Forår og sommer var våde navnlig i 
1620erne. Vintre ofte snefulde og til tider tørrere end i dag. I årene 1600-09 var 
vintrene strenge.
1 6 50-1700: Cirkulationstypen i sidste halvdel af det 17. århundrede var endnu 
mere anticyklonalt præget end første halvdel med en ekstrem nord-syd oriente­
ring af den europæiske højtryksryg fra 1680-1714, og med østlige og nordlige 
cirkulationstyper over hele det nordlige, vestlige og centrale Europa. Disse år 
havde våde forår og efterår; vintre ofte snefulde og til tider koldere end nu. I 
1680erne og 1690erne var både somre og vintre kolde. 1690erne synes at have 
været den værste fase af »den lille istid« i det meste af Vest- og Nordeuropa.
2 L andboh is to risk  T idsskrift 5
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Mellem 1550 og 1700 den egentlige istidsperiode var cyklonerne forrykket mod 
syd hvilket gav hyppige våde somre, vintre der ofte var mere snefulde og somme­
tider tørre, nogle decader havde kolde somre andre strenge vintre og atter andre 
både kolde somre og strenge vintre; en anden konsekvens var styrken af de største 
storme, dette vil altid hænde, når banerne ligger tydeligt, dertil kommer, at 
jetstrømmen (ca. 10 km oppe) til tider var ekseptionel stærk. Vækstsæsonen var 
forkortet med op til en måned i de koldeste årtier.
Fra ca. 1700 og til 1945 er der en trend med større varme men også adskillige 
kortvarige fluktuationer. Der var en meget hurtig opvarmning fra slutningen af 
det 16 århundrede til 1730erne hvor »20. årh. middeltemperaturen« opnåedes i 
blot een decade fulgt af et pludseligt fald indvarslet af den store vinter 1739-40, 
hvorefter der ikke indtraf større ændringer til ca. 1900 bortset fra enkelte koldere 
dekader i slutningen af 1700erne og i slutningen af 1800erne (ofte sammenfalden­
de med forekomsten af meget vulkanstøv i atmosfæren) samt en 20årig periode 
med mere vedvarende varme i 1820erne og 30erne (dog med adskillige strenge 
vintre). Fra 1720 til 1800 havde somrene en tendens til at være varmere end i 
indeværende århundrede, men det fremherskende træk i den sidste halvdel af 
1700erne var imidlertid temmelig korte varme somre og resten af året koldere end 
nu. -  Vindretningerne om vinteren i slutningen af 1700erne- (og måske før) var, 
skønt stadig hovedsagelig fra W, mere variable og sommetider østlige. Fra 1680 
(måske før) til 1750 var der i alle decader anticyklonisk mønster over Europa. 
Nedbøren havde en opadgående trend gennem hele århundredet og gletscher­
fremstød 1780-1850 skyldes forøget nedbør.
Figuren nedenfor23 er konstrueret ud fra vejrdagbøger, tilfældige oplysninger om 
vejrfænomener eller oplysninger om flodbølger, god eller dårlig høst, stærk frost 
og sne, etc. Kort sagt en empirisk syntese over klimaændringer i Europa fra 800 
AD til 1960:
23 . F ig u r e n  e r  t a g e t  f r a  L a m b :  » K l i m a t i s c h e  T e n d e n z e n «  s id e  5 4 9 ,  m e n  f in d e s  i f le re  v e r s i o n e r  i 
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Af alle disse forskellige data, er der blevet lavet et (a) vinter indeks: overskudet 
pr. decade af enten milde eller kolde vintermåneder (dec., jan., feb.). Decader der 
er bemærkelsesværdige får anskrevet 0, ekstreme decader i Europa de sidste 1000 
år går fra omkring +10 til -4-20. På figuren er 50 års midler plottet med hensyn til 
geografisk længde og årstal. Stiplede områder viser flere milde end strenge vinter­
måneder.
(b) et sommer indeks: højsommermåneder (juli og august) med tørke far 0, 
normale måneder 1/2 og måneder med hyppig regn far 1. Decader der ikke er 
bemærkelsesværdige far ca. 10, ekstreme decader fra 4 til 17. Skraverede områder 
på figuren viser flere våde end tørre højsomre.
Det ses, at over hele Europa dominerede tørre somre og milde vintre omkring 
1100’erne og våde somre og kolde vintre fra 1550 til 1700. Mellem disse to 
ekstreme faser (fra ca. 1200-1500) var der en vestgående bevægelse af anomali­
koncentrationen (vist ved pilene) og mellem 1700 og den varme periode i første 
halvdel af 20. årh., var der en modsat rettet bevægelse.
Ovenomtalte figur viser hvor meget det er muligt at fa at vide om klimaet i 
historisk tid selv ud fra et ret så spredt, tilfældigt og dårligt materiale rent 
meteorologisk set. Det vil derfor være meget ønskeligt om denne figur kunne 
tegnes om med et større materiale (jvf. afsnit II,A), således at flere detaljer og 
større nøjagtighed kunne opnås.
Klimaet som det er beskrevet her er ikke præcis Danmarks klima. Oplysnin­
gerne beskriver Europas og Englands klima, hvorimod der endnu ikke findes 
mange tilgængelige oplysninger fra Danmark. Men fordi Lamb tegner klimaet 
globalt og i hele Europa og specielt har mange udsagn om Nordeuropa vil oven­
stående betragtninger være det nærmeste, vi kan komme en dansk klimahistorie, 
indtil flere oplysninger er blevet fremdraget her i landet.
I I I
A .  K lim aæ n drin ger og sam ju n d  
På trods af Gunnar Olsens indtrængende opfordring til at studere klimaændrin­
gernes indflydelse på menneskene og samfundsforholdene, er den danske histo­
rieforskning forblevet yderst skeptisk og tilbageholden over for denne problem­
stilling.24 Jeg har derfor tænkt mig i det følgende at se nærmere på nogle af de
24 . B e m æ r k  E .  L a d e v i g  P e t e r s e n s  k r i t i s k e  o g  n e g a t iv e  o m t a l e  a f  » K l i m a æ n d r i n g e r «  i h i s to r i s k  t id  i 
o p s l a g s v æ r k e t  » H i s t o r i e n «  (v e d  R u d i  T h o m s e n ,  K b h .  1 9 7 0 ) ,  h v o r f o r  d e t  ik k e  k a n  u n d r e ,  a t  h a n  
o v e r h o v e d e t  ik k e  b e s k æ f t i g e r  s ig  m e d  k l im a e t  i s in  » F r a  s t a n d s s a m f u n d  til r a n g s a m f u n d  150 0 ­
1700«  D a n s k  s o c ia l  h i s to r i e  3. J v f .  o g s å  e t  k l i m a s y m p o s i o n  h o l d t  i K ø b e n h a v n  i 1955 o v e r  t e m a e t  
» K l i m a f o r a n d r i n g e r n e s  i n d f ly d e l s e  p å  p r o d u k t i o n ,  n æ r in g s l i v  o g  p o l i t i s k e  fo r h o ld «  m e d  d e l t a g e l s e  
a f  h i s to r ik e r e ,  k l im a t o l o g e r  o g  g e o lo g e r ,  d e r  i m id l e r t i d  h v e r k e n  f o r m å e d e  a t  s y s t e m a t i s e r e  s i t  e m n e  
e l l e r  f o r m å e d e  a t  s k a b e  e t  a c c e p t a b e l t  m e to d i s k  o g  e m p i r i s k  b in d e l e d  m e l l e m  k l i m a f o r a n d r i n g e r  
o g  s a m f u n d .  -  E t  s k r i d t  i d e n  r ig t ig e  r e t n i n g  e r  H a n s  C h r .  J o h a n s e n s  a f s n i t  o m  » æ n d r i n g e r  i d e  
n a t u r g i v n e  fo r h o ld «  f r a  h a n s  b i d r a g  til D a n s k  s o c ia l  h i s to r i e  4  » E n  s a m f u n d s o r g a n i s a t i o n  i o p b r u d  
1 7 0 0 -1 8 7 0 «  ( K b h .  19 7 9 ) .
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metodiske barrierer for siden at gå ind i en diskussion omkring klimaændringer 
og landbrug, historisk økologi samt en analyse af forholdet mellem klimaforan­
dringer og befolkningsstruktur med en særlig hensyntagen til specifikke danske 
forhold (jvf. III,D).
Til forklaring af befolkningskriser, her forstået som hungerperioder med efter­
følgende stor dødelighed i befolkningen, kan man gøre brug af to overordnede 
(strukturelle) teorier: en neo-malthusiansk og en neo-marxistisk.
Den neo-malthusianske model går ud fra, at økonomien sætter rammerne for 
befolkningsudviklingen. Det vil med andre ord sige, at den manglende evne til at 
forøge landbrugsproduktionen i takt med befolkningens naturlige vækst fører til 
en ubalance mellem mængden af fødevarer og den givne befolknings normale 
forbrug med hungerkriser, sygdom, epidemier og dødsfald til følge.
Hvor den marxistiske teori lægger vægt på »produktionsmåden«, der udvider 
den neo-marxistiske model perspektivet til at omfatte samfundsstrukturen i sin 
helhed.25 Den agrare produktion bestemmes af samfundsstrukturen, d.v.s. tekno­
logien, produktionens organisering, magtforholden og udbytningen. Desuden 
medvirker befolkningens selv-regulerende reproduktion (= den bevidste fami­
lieplanlægning) til at begrænse de demografiske kriser.
Ingen af de to modeller formår at beskrive og analysere de tilbagevendende 
førindustrielle befolkningskriser i deres helhed. Neo-marxismen lukker af for en 
integrering af de klimatiske faktorer, men viser så i stedet hen til, at kriser ikke 
kun har økonomiske årsager, de rummer både organisatoriske og politiske ele­
menter. På dette felt svigter Malthus, men så er det til gengæld mere nærtliggen­
de at se på en eventuel sammenhæng mellem klimatiske ændringer, svingninger i 
økonomien (det vil i overvejende grad sige landbrugssektoren) og demografiske 
krisesymptomer. Det skal dog lige bemærkes, at langt fra alle tilhængere af den 
malthusianske teori tror på de klimatisk betingede kriser, men holder sig til de 
rene økonomiske forklaringer.
Det skulle imidlertid være muligt at koble de to teorisystemer sammen, derhen 
at man i første rækker koncentrerer sig om klima og landbrug, dernæst ser på de 
foranstaltninger bønderne (og deres organisationer) satte iværk for på kort og 
lang sigt at imødegå et for stort fald i produktionen. At de klimatiske ekstremer 
alligevel slog igennem med alvorlige følger for fødevareforsyningen og befolknin­
gen kunne ikke undgås men hang til dels sammen med den økonomiske og sociale 
infrastruktur, det politisk-administrative system, de interne og internationale 
politiske begivenheder.
Enhver form for klima-determinisme bør undgås og vil uvilkårlig føre til over­
forenklede slutninger for som antydet af Fernand Braudel, er klimaet »a very 
complex system and its effect on the lives of plants, animals and people only
25. J e g  h o l d e r  m ig  h e r  t il  C .  L is  & H .  S o ly :  » P o v e r ty  a n d  C a p i t a l i s m  in  P r e - I n d u s t r i a l  E u r o p e «  ( T h e  
H a r v e s t e r  P r e s s ,  1979).
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comes about via very devious routes that vary according to place, crop and 
season«.26
Netop den af Braudel anførte kompleksitet gør, at jeg kun beskæftiger mig med 
de kortvarige kriser i landbrugsproduktionen og befolkningen forårsaget af klima­
pendlinger (= korte klimasvingninger). De længere og helt lange klimasvingnin­
gers indflydelse på samfundet, er det næsten umuligt at kortlægge med blot 
nogenlunde stor sikkerhed, fordi ændringer i middeltemperaturen på mellem én 
og to grader indebærer relativt lidt i sig selv med undtagelse af visse marginale 
klima-zoner. De lange klimasvingningers betydning ligger i, at de kortvarige 
»klimatiske ekstremer« (storme, våde somre, strenge vintre) optræder hyppigere i 
perioder med faldende middeltemperatur som under »den lille istid«.27
B . K l im a ,  høstudbytte  og kornpriser  
Det hævdes, at den skandinaviske økonomi og da først og fremmest landbruget 
var stærkt afhængigt af vejrliget28 og »Klimaveränderungen in der einen oder 
anderen Richtung haben demzufolge sehr rasch Variationen in der agraren Pro­
duktion zur Folge, da sie deren Voraussetzungen beeinflussen«29 -  en klar hen­
tydning til at beskæftige sig med plantefysiologiske problemer og mere alment 
den agrare meteorologi.
Vegetationen var afhængig af såvel temperatur som nedbør, i Nordeuropa især 
temperaturen og vækstperiodens længde. Afgørende bliver altså ikke alene tem­
peraturintensiteten om sommeren men ligeså forårets komme. Jo strengere og 
længere vinteren er, desto senere ankommer foråret og modningsperioden bliver 
kortere. Skal kornsorterne trives behøver de en fugtig så- og vækstperiode foruden 
en vis tørke og en del sol i modnings- og høsttiden. En dårlig høst kunne, med 
hensyn til nedbørsmængden, følge af et for tørt forår og forsommer, og for megen 
regn i høj- og sensommeren.30
»Den lille istid« kan derfor med hensyn til nedbørsmængde og temperatur, alt 
andet lige, ikke siges at have befordret den agrare produktion. For en analyse der 
lægger op til et samspil mellem menneske og natur (historisk økologi), er denne
26. F . B r a u d e l :  » C a p i t a l i s m  a n d  M a t e r i a l  L i fe  1 4 0 0 -1 8 0 0 «  (1 9 6 7 ,  p å  e n g e l s k  1973) s id e  18-19. J v f .  
o g s å  B r a u d e l s  » T h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d  th e  m e d i t e r r a n e a n  W o r l d  in  t h e  A g e  o f  P h i l i p  I I «  vo l .  I 
s id e  2 3 1 -7 6 .
27. N o g le  v ig t ig e  s p ø r g s m å l  t a g e s  o p  i J . L .  A n d e r s o n s  » C l i m a t i c  C h a n g e  in  E u r o p e a n  E c o n o m ic  
H i s to r y «  o g  i G is l i  G u n n a r s s o n s  » S o m e  I n t e r d i s c i p l i n a r y  P r o b l e m s  o f  C l i m a t e  a n d  H i s to r y «  b e g g e  
m a n u s k r i p t e r  f r a  d e n  i n t e r n a t i o n a l e  k o n f e r e n c e  o m  k l i m a  o g  h i s to r ie  h o l d t  i N o r w i c h  (1 4 - 1 8  J u l i  
1 979).
28 .  L a d u r i e :  » T i m e s  o f  F e a s t «  s id e  2 8 9 -9 2 .
29 .  A r t h u r  E r w i n  I m h o f :  » A s p e k te  d e r  B e v ö l k e r u n g s e n tw ic k lu n g  in  d e n  n o r d i s c h e n  L ä n d e r n  172 0 - 
1750«  T e i l  I I  (B e r l .  1976) s id e  7 9 0 .
30 .  E . L .  J o n e s :  » S e a s o n s  a n d  P r ic e s .  T h e  R o le  o f  t h e  W e a t h e r  in  E n g l i s h  A g r i c u l t u r a l  H i s to r y «  
( L o n d .  1964) s id e  5 5 -5 8 ,  d e r  s a m t i d i g  v i s e r  h v o r  fo r s ig t ig  m a n  s k a l  v æ r e  m e d  a t  s l u t t e  fo r  e n ty d ig t  
o m k r i n g  d i s s e  p r o b l e m e r .
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k o n s t a t e r i n g  k u n  af b e g r æ n s e t  v æ r d i .  E n  n ø j e r e  r e g i s t r e r i n g  af d e  k o r t v a r i g e  
klimapendlinger o g  d e  s k a d e l i g e  v e j r f æ n o m e n e r s  k u m u l a t i v e  e f f e k t  e r  i så h e n s e ­
e n d e  p å k r æ v e t .
At b e n y t t e  k o r n p r i s e r n e  s o m  i n d i k a t o r  f o r  h ø s t e n s  s t ø r r e l s e  o g  indirekte v e j r e t s  
i n d f l y d e l s e  e r  u m i d d e l b a r t  e n  t v i v l s o m  f r e m g a n g s m å d e .  M a r k e d e t  f o r  u d b u d  o g  
e f t e r s p ø r g s e l  p å v i r k e s  af ø k o n o m i s k e  o g  p o l i t i s k e  v a r i a b l e  s å s o m  a r b e j d s k r a f t ,  
l a g e r k a p a c i t e t ,  s p e k u l a t i o n ,  i m -  o g  e k s p o r t ,  r e g e r i n g s i n d g r e b ,  k r i g e ,  m . v .  i e n  
s å d a n  g r a d ,  a t  det bliver v a n s k e l i g t  a t  ø j n e  e n  s a m m e n h æ n g  m e l l e m  h ø s t r e s u l t a ­
ter o g  k o r n p r i s e r .
Bevis for o g  k o n s t a t e r i n g  a f  k l i m a e t s  b e t y d n i n g  for kornproduktionen kan 
derimod h e n t e s  i s a m t i d e n s  d o k u m e n t e r  o g  b e r e t n i n g e r .  Denne fremgangsmåde 
rummer ikke de store problemer a n d e t  e n d  e n  o m f a t t e n d e  o g  g r u n d i g  arkivsøg­
ning med efterfølgende vurdering a f  de e n k e l t e  u d s a g n . 31 -  Den s v e j t s i s k e  agro­
nom og h i s t o r i k e r  C h r i s t i a n  P i i s t e r  h a r  a n v e n d t  en mere kvantitativ statistisk 
metode, som p.g.a. dens e f t e r l i g n e l s e s v æ r d i g h e d  fortjener en nærmere omtale.32
Pfisters u n d e r s ø g e l s e s o m r å d e  o m f a t t e r  r e p u b l i k k e n  Bern ( 1 7 5 5  til 1797) hvis 
guvernør v a r  f o r p l i g t i g e t  t i l  at a n g i v e  s t ø r r e l s e n  af b ø n d e r n e s  t i e n d e a f g i f t .  Tiende 
betalt i n a t u r a l i e r  ( T )  v a r  a f h æ n g i g  a f  d e n  p r o c e n t u e l l e  t i e n d e d e l  af høsten ( p ) ,  de 
o p d y r k e d e  a r e a l e r  ( A )  o g  u d b y t t e t  p r  e n h e d  ( Y ) ,  som i g e n  er e n  funktion ( f )  af 
a r b e j d s k r a f t e n  ( L ) ,  g ø d n i n g s s t o f f e r  ( F )  o g  d e  m e t e o r o l o g i s k e  b e t i n g e l s e r  (W). V i  
far s å l e d e s :
[ 1 ]  T =  p · A  · ( f ( L , F , W ) ) ;  Y  =  f ( L , F , W )
Da o p k r æ v n i n g e n  af t i e n d e  v i a  m e l l e m m æ n d  i n d e b a r  e t  f o r s t y r r e n d e  e l e m e n t  ( U )  
er det n ø d v e n d i g t  m e d  f ø l g e n d e  k o r r e k t i o n :
[2] T 1 = T ±  U
Pfister m e n e r  a t  p o g  U  h a r  v æ r e t  f o r h o l d s v i s  k o n s t a n t e ,  at Y beror på en 
l a n g t i d s - i n d s a t s  af L o g  F p å  d e n  e n e  s i d e  o g  e n  korttids-effekt W på den anden 
s i d e .
A, det o p d y r k e d e  a r e a l ,  k a n  u d v i d e s  p å  l æ n g e r e  s i g t  m e d  inddragelse a f  n y t  
l a n d ,  m e n s  f o r m i n d s k e l s e  af d e t  o p d y r k e d e  a r e a l  s k y l d e s  e n t e n  indførelse af en ny 
afgrøde som f.eks. k a r t o f l e n  e l l e r  u d l æ g n i n g e n  af g r æ s a r e a l e r .  Korttidsfluktuatio­
n e r n e  henregner P f i s t e r  t i l  r y t m e n  i t r e v a n g s b r u g e t  o g / e l l e r  r e a k t i o n e n  på prisæn­
d r i n g e r  o g  s t ø r r e l s e n  a f  d e t  f o r e g å e n d e  å r s  h ø s t ,  h v o r f o r :
31. D e n n e  m e t o d e  a n v e n d e s  a f  J o n e s  i » S e a s o n s  a n d  P r ice s « .
32 .  C h r ,  P f is te r :  » A g r a r k o n j u n k t u r  u n d  W i t t e r u n g s v e r l a u f  im  w e s t l i c h e n  S c h w e iz e r  M i t t e l l a n d  17 5 5 ­
1797«  ( B e r n  1975) o g  s a m m e  » C l i m a t e  a n d  E c o n o m y  in  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  S w i t z e r l a n d «  i 
J o u r n a l  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y ,  I X : 2 ,  1978.
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[3] A = aǀ  + as
hvor ai repræsenterer langtidsfaktorer og as korttidsfaktorer.
Tiende-serierne (svarer til det oprindeligt indsamlede materiale) kan herefter 
splittes op ved hjælp af en trend-funktion T  = a + bt + ct2, 
der gør det muligt at skelne mellem en systematisk trend og dens residuale 
(uafhængige) komponenter:
[4] T = Trend + Residualer
Pfisters arbejdshypotese ser bort fra (eliminerer) trend-bevægelsen, der er afhæn­
gig af menneskelig indgriben (L,F, og a ǀ) hvorimod de kortvarige årlige positive 
og negative afvigelser i høsten (h’) tolkes som et resultat af vejret W og de årlige 
arealtilpasninger aS) derfor:
[5 ] Residualer =  as · (f(W)) = h’
Herefter korrelerer Pfister trend-funktionens residualværdier og kommer til, at 
forskellene i høstudbyttet mellem de afgiftspligtige områder beroede på faktorer 
som jordbundsforhold, (højde) beliggenhed og kornsorter. Da vejret imidlertid 
var forholdsvis ensartet i disse områder, måtte korttids-fluktuationerne i høsten 
på op til 150-200% fra det ene år til det andet opfattes som et udslag af vejrets 
indflydelse, fordi arealtilpasningen i et trevangsbrug ikke sker med så kort varsel.
I et samfund hvor mere end 50% af en befolknings indkomst går til køb af 
brødkorn, kan en fejlslagen høst få katastrofale følger. Allerede mindre prisstig­
ninger kunne blive udslagsgivende for dele af befolkningen dens sundhed og 
overlevelsesevne. For at finde frem til sammenhængen mellem høstudbytte og 
kornpriser, benytter Pfister den ovenfor beskrevne opdeling i en langtids-funktion 
(trend) betinget af befolkningsvækst og pengemængde samt en korttidskompo­
nent (residualfaktor), der afspejler høstresultatet.
Perioden 1755-75 viser en korrelations-koefficient mellem høstvolume og pris- 
residualer på 0,58 og for årene 1776-96 på 0,45.33 Den større overensstemmelse 
mellem høstudfald og priser før 1775 end efter står i forbindelse med hjemmemar­
kedets faldende betydning for prisdannelsen p.g.a. en større importkvote; en 
større indblanding fra myndighedernes side og kartoflens udbredelse. Faktorer 
som for alvor slog igennem over det meste af Vesteuropa i sidste halvdel af det 18. 
århundrede.
Hvad korn var for menneskene, var foder, græs og hø for dyrene. Derimod 
hersker der en del uenighed om, hvorvidt det var de samme vejrbetingelser, der 
fremmede kornets vækst og kreaturernes vigtigste næringsmiddel: hø og græs.34
33. P f i s te r  (1 9 7 5 )  s id e  158-60 .
34 .  P f is te r  (1 9 7 5 )  s id e  181 o g  I m h o f :  » A s p e k te  d e r  B e v ö l k e r u n g s e n tw ic k lu n g «  s id e  8 10 .
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Uden at gå nærmere ind på denne diskussion ligger det imidlertid fast, at mang­
len på foder ikke alene førte til, at dyrene måtte slagtes, men at de alt for svage 
kreaturer ikke længere kunne bruges som træk- og transportdyr og lettere faldt 
som offer for kvægsyge.35
C. K l im a ,  su lt , sygdom  og død. -  S k itse  t i l  en h istorisk-dem ografisk  krisem odel 
Naturkatastrofer og ugunstige vejrforhold kunne direkte påføre befolkningen li­
delser og øge sandsynligheden for epidemiske sygdomme, men det var kornhø­
stens kvalitet og kvantitet, der blev udslagsgivende for den brede befolknings 
ernæringstilstand og overlevelsesmuligheder.36
H is to r isk  økologi
Chr. Pfister har samlet sine klima-demografiske overvejelser i en såkaldt »økolo­
gisk krisemodel«. Befolkningens (det vil sige den fattigste tredjedel) forsyningstil­
stand afhang dels af naturforholdene og dels af den menneskelige indsats:37
35. J . D .  P o s t :  » A  S t u d y  in  M e te o r o l o g ic a l  a n d  T r a d e  C y c l e  H i s t o r y «  i T h e  J o u r n a l  o f  E c o n o m ic  
H i s t o r y  vo l .  3 4 ,  n o .  2 -1 9 7 4 ,  s id e  3 4 1 -4 2 .
36. H e r b e r t  Z ie l in s k i :  » K l i m a t i s c h e  A s p e k t e  B e v ö l k e r u n g s g e s c h ic h t l i c h e r  E n t w i c k l u n g «  i I m h o f  
( h g . ) :  H i s to r i s c h e  D e m o g r a p h i e  a ls  S o z i a lg e s c h i c h t e  ( D a r m s t a d t  1975) s id e  9 7 1 -9 2 .
37. P f is te r :  » A g r a r k o n j u n k t u r «  s id e  192.
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Under »normale« omstændigheder vil prismekanismen la bønderne til, med et 
kort efterslæb, at tage ny jord under plov alt efter som vejrliget forårsagede 
mindre udsving i høstudbyttet. I krisetider (kendetegnet ved et sammenfald af 
skadeeffekter) kunne et drastisk fald i mængden og kvaliteten af levnedsmidler fa 
priserne til at stige i en grad som skabte panik i befolkningen, udløste spekula­
tionsopkøb, der kun drev priserne yderligere i vejret. Rakte de offentlige (på det 
lokale og nationale plan) kornforråd ikke til og havde misvæksten bredt sig til 
flere lande, der umuliggjorde eller fordyrede importen af korn, kunne hunger og 
underernæring efterfulgt af sygdom decimere en betragtelig del af den fattige 
befolkning. En sådan ekstrem situation kunne imidlertid skabe grobund for nye 
initiativer: indvinding af nye landområder til opdyrkning, indførelse af nye 
kulturplanter, nye dyrkningsmetoder foruden en omorganisering af produk­
tionen.
Pfisters økologiske krisemodel forudsætter både naturgivne, økonomiske, ad­
ministrative, og psykologiske problemstillinger, alligevel forekommer modellen 
ikke helt egnet som redskab til en analyse af forholdet mellem hungerkriser og 
mortalitet i Europa fra ca. 1500 til 1800/50. Jeg vil derfor i det følgende søge at 
nuancere visse af Pfisters kun overfladisk berørte temaer.
H ungerkriser, m orta lite t og p o l i t ik  
Hvorfor forårsagede de tilbagevendende misvækstår, der fulgte med de klimati­
ske korttids-pendlinger og som ikke ændrede sig meget fra det 16. til det 19. 
århundrede, ikke de samme alvorlige befolkningskriser perioden igennem? Noget 
af et svar giver Kjell Haarstad i en interessant studie over klima, kornpriser og 
dødelighed i Trondheim stift 1735 til 1868.38
Indtil 1815 er der et endog meget tydeligt korrelat mellem klimatisk betingede 
misvækstår og demografiske kriser (defineret ved en dødelighed på over 30 pr. 
tusinde indbygger): »Årsveksten eller økonomien satte rammen om befolknings- 
utviklingen ... som en ser forklarer de demografiske krisene mye om den lavere 
befolkningsveksten på 1700-tallet«. Efter 1815 steg befolkningstallet stærkt »... 
dødeligheten reagerer imidlertid ikke lenger på årringenes »feberkurve«. Samfun- 
net har åpenbart greit å finne et forsvar mot klimaforholdenes spill med menne­
skeliv«.39
De forsvarsmekanismer samfundet satte op omfattede en bedring i infrastruk­
turen, delvis p.g.a. teknologiske innovationer (skibsfart og landtransport), som 
tillod en mere effektiv distribution af fødemidler især i krisetider; en organisato­
risk udbygning af medicinalvæsnet men frem for alt en bedring i ernæringen 
fremkaldt af kartoflens udbredelse i det trondheimske distrikt i sidste halvdel af 
1700-tallet. Kartoflen var mere frostsikker end kornet, havde en højere ernæ­
38 . K .  H a a r s t a d :  » S u l t ,  s y g d o m ,  d ø d .  E t  t e o r e t i s k  p r o b l e m  b e ly s t  m e d  e m p i r i s k  m a te r i a l e «  i (N o r s k )  
H i s to r i s k  T i d s s k r i f t  1980:1 .
39 .  S a m m e  s id e  16.
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r i n g s v æ r d i  o g  b i d r o g  til a t  l ø s e  op f o r  d e  s m å  ( f a t t i g s t e )  l a n d b r u g s  m o n o k u l t u r .  
Kartoflen v e n d t e  i k k e  o p  o g  n e d  på forholdet m e l l e m  b e f o l k n i n g s v æ k s t  o g  m æ n g ­
d e n  a f  f ø d e v a r e ,  d e n  s a t t e  d e r i m o d  ind i d e t  m a r g i n a l o m r å d e ,  i den » f a r e z o n e «  
h v o r  u n d e r e r n æ r i n g e n  t r u e d e .  H a a r s t e d  p e g e r  d e s u d e n  p å  N o r g e s  a d s k i l l e l s e  f r a  
Danmark. C e n t r a l m y n d i g h e d e r n e  k o m  a l m u e n  n æ r m e r e  o g  s å  s i g  i s t a n d  t i l  at 
e f f e k t i v i s e r e  d e t  s t a t s l i g e  h j æ l p e a r b e j d e  e k s e m p e l v i s  i form a f  » m a g a s i n h u s  i b y g d  
e f t e r  b y g d « .  S t y r k e l s e n  a f  d e n  i n d e n l a n d s k e  h a n d e l s s t a n d  skulle l i g e l e d e s  h a v e  
l e t t e t  i m p o r t e n  a f  korn s p e c i e l t  i k r i s e t i d e r .
I sin i v e r  e f t e r  a t  f ø r e  b e v i s  f o r  R. M a l t h u s ’ s y n s p u n k t ,  a t  ø k o n o m i e n  s a t t e  
r a m m e r n e  f o r  b e f o l k n i n g s v æ k s t e n  o g  i k k e  o m v e n d t  ( s o m  d e t  d e l v i s  h æ v d e s  a f  
E s t e r  B o s c r u p ) ,  a r g u m e n t e r e r  H a a r s t a d  m e d  e n  i m p l i c i t  d e s k r i p t i v  ø k o n o m i s k  
v æ k s t m o d e l .  Som e t  k o m p a r a t i v t  r e d s k a b  e r  d e n  ø k o n o m i s k e  v æ k s t t e o r i  i k k e  
t i l s t r æ k k e l i g .  I s t e d e t  p o s t u l e r e r  j e g  e n  f l e r - s e k t o r  m o d e l  m e d  h o v e d v æ g t e n  l a g t  
på statens i n t e r v e n e r e n  i ø k o n o m i e n .
S t a b i l i s e r i n g  a f  d ø d e l i g h e d e n ,  h v o r m e d  m e n e s  » t h e  d i m i n u i t i o n  o f  t h e  v i o l e n c e  o f  
s h o r t - r u n  f l u c t u a t i o n s «  s a t t e  s i g ,  i f ø l g e  M . W .  F l i n n ,  i g e n n e m  i V e s t e u r o p a  1 6 0 0  
t i l  18 2 4 . 40 F l i n n  o p e r e r e r  m e d  t r e  k r i s e t y p e r :  ( 1 )  d e n  m i l i t æ r e  t y p e ,  ( 2 )  h u n g e r k r i ­
s e n  o g  ( 3 )  d e n  e p i d e m i s k e  k r i s e t y p e .  De v a r  a l l e  t r e  f o r  n e d a d g å e n d e ,  m e n  op­
m æ r k s o m h e d e n  s a m l e r  s i g  her o m  h u n g e r k r i s e n  s o m  den d e m o g r a f i s k  m e s t  be­
t y d n i n g s f u l d e  og d e n  s o m  m e s t  d i r e k t e  k a n  s æ t t e s  i f o r b i n d e l s e  m e d  klimatiske 
p e n d l i n g e r . 41 D e  f o r h o l d s r e g l e r  s a m f u n d e t  i d e t  f ø r i n d u s t r i e l l e  V e s t e u r o p a  satte 
o p  o v e r f o r  d e  t i l b a g e v e n d e n d e  m i s v æ k s t å r  o m f a t t e r :  ( a )  æ n d r i n g e r  i d e t  a g r a r e  
s y s t e m ;  ( b )  en d i f f e r e n t i e r e t  e r h v e r v s s t r u k t u r ;  ( c )  e n  v o k s e n d e  h a n d e l s s e k t o r ;  
(d) e n  forbedret i n f r a s t r u k t u r ;  ( e )  p o l i t i s k - a d m i n i s t r a t i v e  f o r a n s t a l t n i n g e r .
Den agrare s e k t o r  o p n å e d e  m e d  t i d e n  e n  b e t y d e l i g  grad a f  i m m u n i t e t  o v e r f o r  
meteorologiske o g  ø k o n o m i s k e  s t r e s s s y m p t o m e r .  De s t ø r r e  m u l i g h e d e r  f o r  at 
p r o d u c e r e  for e t  m a r k e d ,  b ø n d e r n e s  v i l l i g h e d  t i l  at gå fra k o r n  t i!  k v æ g  o g  tilbage 
i g e n  a l t  efter s o m  p r i s e n  f a l d t  o g  s t e g  g j o r d e  l i g e l e d e s  s i n  p o s i t i v e  v i r k n i n g .  Det 
s o m  ændrede sig var i k k e  s å  m e g e t  k u l t i v e r i n g e n ,  s å -  e l l e r  h ø s t t e k n i k k e n  e j h e l l e r  
f e r t i l i s e r i n g e n  men m e r e  i n t r o d u k t i o n e n  af n y e  k u l t u r s o r t e r ,  a n d r e  o r g a n i s a t i o n s ­
f o r m e r  s a m t  en u d v i d e l s e  a f  d e t  d y r k e d e  a r e a l .  D e t  m å  o g s å  h a v e  h a f t  sin betyd­
n i n g ,  at a g r a r s e k t o r e n  b l e v  s t a d i g  mere i n t e g r e r e t  med h a n d e l s -  o g  i n d u s t r i s e k t o ­
r e n  i henseende t i l  d e  s o c i a l e  o g  p r o d u k t i o n s m æ s s i g e  aspekter.42
4 0 .  M . W .  F l in n :  » T h e  S t a b i l i z a t i o n  o f  M o r t a l i l y  in  P r e - i n d u s t r i a l  W e s t e r n  E u r o p e «  i T h e  J o u r n a l  o f  
E u r o p e a n  E c o n o m ic  H i s t o r y  vol, 3, n o .  2 -1 9 7 4 .
41 . D is k u s s io n e n  o m  d e  s å k a l d t e  a u t o n o m e  e p i d e m i s k e  s y g d o m m e  o v e r f o r  d e n  m a l t h u s i a n s k e  f o k u s e ­
r in g  p å  b a l a n c e n  m e l l e m  b e f o lk n in g s s t ø r r e l s e  o g  m æ n g d e n  a f  f ø d e m id le r ,  h a r  j e g  ik k e  t æ n k t  m ig  
n æ r m e r e  a t  fø lg e  o p  m e n  a l e n e  h e n v i s e  til D .  E v e rs le y :  » P o p u l a t i o n ,  E c o n o m y  a n d  S o c ie ty «  i 
P o p u l a t i o n  in H i s t o r y  (e d s . )  D .V .  G la s s  &  D .  E v e r s le y  ( L o n d .  1965) s id e  5 3 -5 7  og  J . D .  Post:  
» F a m i n e ,  M o r t a l i t y ,  a n d  E p i d e m i e  D is e a s e  in th e  P r o c e s s  o f  M o d e r n i z a t i o n «  i T h e  E c o n o m ic  
H i s to r y  R e v ie w ,  vo l .  2 9 ,  n o .  1-1976.
42. EM o v e r  P f i s te r  jv f .  S l i c h e r  V a n  B a t h :  » T h e  A g r a r i a n  H i s t o r y  o f  W e s t e r n  E u r o p e  A D  5 0 0 -1 8 5 0 «  
(1 9 6 3 ) .
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Hermed er vi allerede ovre i næste sagsforhold, der primært drejer sig om 
samfundsstrukturens differentiering i særlig grad erhvervsstrukturen eller som 
formuleret af Appleby, »the recurring famines indicate profund weaknes in the 
regional economy and the local social structure«.43 Denne »svaghed« opvejedes 
lidt efter lidt af en voksende specialisering inden for landbruget, der gav adgang 
til andre og større markeder. Befolkningens afhængighed af landbruget blev min­
dre og industrialiseringen bidrog til at lukke op for de overregionale markeder og 
til en mere sikker/stabil indkomst for (land)arbejderne. Den varierede er­
hvervsstruktur og den forbedrede kommunikation med omverdenen mindskede 
bøndernes sociale og økonomiske afhængighed af godsejerne. Dette førte til et fald 
i afgifterne og bidrog til at stabilisere bøndernes økonomi og gjorde dem mere 
modstandsdygtige i krisetider. -  Applebys regionale studie (grevskaberne Cum- 
berland og Westmorland fra ca. 1560 til udgangen af 1600-tallet) angiver nogle 
tendenser som med tiden slog igennem over det meste af Vesteuropa.44
Specialiseringen i den europæiske økonomi og den stadig større adskillelse af 
producenterne fra konsumenterne nødvendiggjorde et sammenhængende stabilt, 
regionalt, nationalt og internationalt marked for fødevarer.45 Det var ikke længe­
re almindeligt for en lokalitet at se sig udsat for hungerkriser, mens et andet 
område ikke langt derfra havde normale eller gode tider p.g.a. et bedre vejr og en 
bedre høst. Denne penetrering af det lille og store marked skete til at begynde 
med uafhængigt af de eksisterende transportforhold, senere da også disse blev 
forbedret og udbygget (hovedsagelig på foranledning af statsmagten evt. i samar­
bejde med godsejer- og handelsstanden), blev det alt sjældnere med isolerede 
hungerramte områder.
Politisk-administrative indgreb til regulering af korn- og fødevareforsyningen 
var allerede udbredt i middelalderen og udøvedes for det meste af lokale autorite­
ter.46 Med overgangen til en markedsdirigeret økonomi, en vækst i bybefolknin­
gen, en voksende jordløs arbejderbefolkning, stående hærer og et omsiggribende 
bureaukrati, måtte de gamle distributionskanaler, der hvilede på et statisk sam­
funds selvforsyning, gå i opløsning, i stedet blev det staten som fra omkring 1500 
og fremefter greb ind med forskellige styringsmekanismer.47 Ikke af lutter gav­
mildhed og humanisme men fordi »state-making, the maintenance of public 
order and the Control of the food supply ... depended on each other intimately«.48
I tilfælde af mangel på fødevarer kunne de lokale myndigheder, som med Köln 
i 1739-41 og 1770/71, gribe ind med fastsættelse af maksimalpriser, udførselsfor­
43. A n d r e w  B . A p p le b y :  » F a m i n e  in  T u d o r  a n d  S t u a r t  E n g l a n d «  (C a l i f .  1978) s id e  4.
44 .  D e t t e  b e k r æ f te s  o g s å  a f  F l i n n s  (1 9 7 4 )  m e r e  o v e r s ig t s p r æ g e d e  s tu d ie .
45 .  K .  G l a m a n n :  » E u r o p e a n  T r a d e  1 5 0 0 -1 7 5 0 «  i T h e  F o n t a n a  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  E u r o p e  vo l .  2.
46 .  F . B r a u d e l :  » T h e  M e d i t e r r a n e a n «  v o l .  1 s id e  3 2 8 -3 4 .
47 .  F l i n n  (1 9 7 4 )  s id e  3 1 1 -1 4 .
48 .  C .  T i l ly :  » F o o d  S u p p l y  a n d  P u b l i c  O r d e r  in  M o d e r n  E u r o p e «  i C .  T i l l y  ( e d .) :  T h e  F o r m a t i o n  o f  
N a t i o n a l  S t a t e s  in  W e s t e r n  E u r o p e  ( P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y  1975) s id e  3 96 . E n  d e t a l j e r e t  r e d e g ø ­
re ls e  fo r  d i s s e  m e k a n i s m e r  u n d e r  d e n  s id s t e  s to r e  k r i s e  i 1 816  i e n  r æ k k e  e u r o p æ i s k e  l a n d e  f r e m g å r  
a f  J o h n  D .  P o s t :  » T h e  L a s t  G r e a t  S u b s i s t e n c e  C r i s i s  in  t h e  W e s t e r n  W o l d «  ( L o n d .  1 977).
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bud, uddeling af billigt brød, offentlige indkøb af brødkorn, anvendelse af Brot­
pfennigen, registrering af de privates kornlagre, indskrænkning af brændevins­
brændingen og som den mest drastiske foranstaltning udvisning af alle fremmede 
i byen.49
Hvordan de lokale myndigheder opførte sig i krisetider siger kun lidt om de 
overordnede politiske processer, der med regulatoriske, fiskale og organisatoriske 
virkemidler satte befolkningens daglige forbrug af fødevarer i system -  og det ikke 
blot i krisetider. C. Tilly har derfor fat i noget centralt, når han siger, at »in these 
broad ways, state-making strategies shaped the development of the European 
agrarian economies«. Statsdannelsens indbegreb af magt, ideologi og strategi 
kom til at præge de vesteuropæiske samfund på alle niveauer ikke mindst når 
talen drejer sig om sult, sygdom og død.
Det er vigtigt at studiet af de lange udviklingslinier suppleres med og krydses af et 
tema som »hunger og social ulighed«: Førte misvækst og prisstigninger til æn­
dringer i pengestrømmen, til omfordeling af indkomster mellem erhvervssektorer, 
mellem land og by og til større socioøkonomisk ulighed? Hvilke reaktioner af 
økonomisk, politisk og (social)psykologisk art fremkaldte hungerkriserne i en 
truet befolkning?50
Dødeligheden ramte ikke alle samfundsgrupper i lige høj grad. Det samme kan 
siges om mange af de følgevirkninger hungerkrisen førte med sig såsom manglen­
de arbejds- og indkomstevne, manglende opsparingsmuligheder, større afhængig­
hed af andre, en forværring af beboelsesforholdene, beklædningen, husopvarm­
ningen, hygiejnen, opbrud fra egnen, og ikke mindst en dårligere ernæring.51 -  
Hungerkrisens fysiognomi52 fører os ind på spørgsmålet om sultens indvirkning 
på folks modtagelighed for epidemiske sygdomme som dysenteri, tyfus og tuber­
kulose. Og når man ved, at den fattige befolkning i såkaldte »normale« år led af 
kronisk fejl- og underernæring, kan det ikke undre, at stigende fødevarepriser 
(især på rug), og den følgende omlægning af kosten til det værre, måtte skabe 
forstyrrelse i de mellemmenneskelige relationer, førligheden, seksualdriften, erin­
dringsevnen og menneskets psykiske nærværelse.
D .  K l im a ,  agrarku ltu r og befolkn ingsforhold  i D a n m a rk  i det 18. århundrede  
Hvordan udviklingen tegnede sig i Danmark kunne allerede Adolf Jensen give os
49. D .  E b e l in g  u. F .  I r s ig le r :  » G e t r e i d e u m s a t z ,  G e t r e id e -  u n d  B r o tp r e i s e  in  K ö l n  1 3 6 8 -1 7 9 7 «  ( K ö ln
1977) Z w e i t e  T e i l  s id e  X X X I V - L I I .
50. O m  d is s e  f o r s k n in g s a s p e k te r  jv f .  W .  A b e l :  » M a s s e n a r m u t  u n d  H u n g e r k r i s e n  im  v o r in d u s t r i e l l e n  
E u r o p a «  ( H a m b .  1974) o g  J .  P o s t :  » A  S t u d y  in  M e te o r o l o g ic a l  a n d  T r a d e  C y c l e  H i s to r y «  i T h e  
J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  H i s t o r y ,  vo l .  3 4 ,  n o .  2 -1 9 7 4 ,  s id e  3 3 4 -4 9 .
51. A . I m h o f :  » A s p e k te  d e r  B e v ö l k e r u n g s e n tw ic k lu n g «  s id e  6 7 1 -7 3  o g  fig. 9 7 ,  b e m æ r k  a f  s a m m e  
f o r f a t t e r  » B e v ö l k e r u n g s g e s c h ic h t e  u n d  H i s t o r i s c h e  D e m o g r a p h i e «  i R . R ü r u p  ( h g  ): H i s to r i s c h e  
S o z i a lw i s s e n s c h a f t  ( G o t t .  1977).
52. J v f .  A p p l e b y  (1 9 7 8 )  k a p .  1 d e r  i n d e h o l d e r  e n  g o d  i n t r o d u k t i o n  til e m n e t  » fa m in e « .
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et indblik i med sin artikel »Befolkningsforhold i de nordiske lande i 18. århund­
rede«.53 Ved at sammenstille prisen på rug med gennemsnitstal for fødselshyp­
pighed og dødelighed fremkommer nedenstående tabel for Danmark i perioden 
1735-1800:54
F ø d s e l s h y p p ig h e d D ø d e l ig h e d F ø d se lso v e rsk u d
H øj ru g p r i s  (2 0  å r) 29 ,9 30,5 -f- 0 ,6
M id d e l - ru g p r i s  (33 å r) 31,1 27,8 3,3
L a v  r u g p r i s  (13 å r) 31 ,8 25,4 6,4
En anden måde at gøre sig sammenhængen mellem prisbevægelserne på korn og 
dødelighedsforholdene klart, fremgår af diagrammet på næste side.55
Bevægelsen i prisen på rug og dødelighedskvotienten (0/00) vidner om, at år med 
høje priser på rug fulgtes af år med mange dødsfald og omvendt eventuelt med et 
vist efterslæb. Denne tendens varer dog kun ved til op mod slutningen af 70erne, 
herefter indtræder der en synlig nedgang i dødelighedsniveauet samtidig med at 
udsvingene fra år til år bliver mindre.
Hvad der ligger bag dødelighedsfaldet er der givet adskillelige forklaringer på: 
Fremgangen i landbrugsproduktionen (arealudvidelse og stigende foldudbytte) 
hjulpet af stigende priser på landbrugsvarer gjorde det lettere at investere og 
gennemføre forbedringer i driften.56 Forsyningen med levnedsmidler og kartoffel­
dyrkningen bidrog til at bedre ernæringsforholdene og øge folks modstandsdyg­
tighed overfor epidemiske sygdomme. Dertil hjalp også en forbedret offentlig og 
personlig hygiejne, en formindsket befolkningskoncentration i landdistrikterne og 
en udbyggelse af sundhedssektoren (lægevidenskaben, jordmodervæsnet, koppe­
vacination).57
Vor viden om årsagerne til faldet i dødeligheden befinder sig endnu på det 
foreløbige plan, det samme gælder for de korte prissvingninger på korn og indi­
rekte hvad der lå bag de store dødsår.
Aksel Lassens stilling er klar58: »Prisbevægelserne opad på korn står i åbenbar
53. N a t i o n a l ø k o n o m i s k  T i d s s k r i f t  b d .  73, 1935.
54 .  S a m m e  s id e  60 .
55 .  P r i s m a t e r i a l e t  e r  t a g e t  f r a  A .  F r i i s  &  K .  G l a m a n n :  » A  H i s t o r y  o f  P r ic e s  a n d  W a g e s  in  D e n m a r k  
1 6 6 0 -1 8 0 0 «  ( L o n d .  1958) s id e  2 0 7 -2 4  å r l i g e  g e n n e m s n i t s p r i s e r  fo r  g ro f t  r u g  e f te r  d e  k ø b e n h a v n s k e  
m a r k e d s p r i s e r  s u p p l e r e t  m e d  d e  s jæ l l a n d s k e  k a p i t e l s t a k s t e r  fo r  å r e n e  1 7 4 3 -4 7  i S t a t i s t i s k e  M e d d .
4 .  rk .  15 b d .  -  1904. P r o m i l l e t a l l e n e  fo r  d ø d e  i f o r h o ld  til f o lk e m æ n g d e n  v e d  m i d t e n  a f  å r e t  e r  f ra  
A d o l f  J e n s e n :  » B e f o lk n in g s f o r h o ld «  s id e  14.
56. S v e n d  A a g e  H a n s e n :  » Ø k o n o m i s k  v æ k s t  i D a n m a r k «  b d .  1: 1 7 2 0 -1 9 1 4 ,  s id e  6 8 -6 9 .
57 .  H a n s  C h r .  J o h a n s e n :  » E n  s a m f u n d s o r g a n i s a t i o n «  s id e  7 3 -8 9  o g  O t t o  A n d e r s e n :  » D ø d e l ig h e d s f o r ­
h o ld e n e  i D a n m a r k  1 7 3 5 -1 8 3 9 «  i N a t i o n a l ø k o n o m i s k  T i d s s k r i f t  1973 , b d .  111, s id e  2 9 4 -9 6 .




forbindelse med krigsforberedelser ude eller hjemme... tørke og misvækst kan 
ikke have spillet afgørende rolle som årsag til stigende dødelighed i bestemte 
perioder i Danmark«. Epidemierne har derfor mere at gøre med krige og krigsfor­
beredelser end med misvækst. -  Adolf Jensen derimod hælder til Malthus, når 
han peger på »tilstedeværelsen af et latent befolkningspres« og på en given korn­
mængde, som gjorde, at »der blev for lidt både til folk og fæ, når høsten slog fejl i 
større eller mindre grad«59 -  et tema han senere uddyber under overskriften 
»Ernæringsvilkårene den primære årsag, farsoterne den sekundære«.
Adolf Jensens oplysninger om høstudbytte har han fra en artikel af J. Hellste- 
nius »Skördarna i Sverige och deras verkningar« fra 1871. Forståelig nok, for selv 
i dag mangler vi, for Danmarks vedkommende, undersøgelser over høstudbytter 
og vejrlig. I mangel af bedre og for alligevel at tilføje diskussionen et nyt indhold, 
kunne jeg tænke mig at se på forholdet mellem vejrlig, høstresultat og dødelighed 
i tiden mellem 1737 og frem til begyndelsen af 70erne med særlig henblik på de 
demografiske kriseår 1740/41 og 1772-73 på basis af danske undersøgelser.
Krisen 1740-41 var international i sit omfang. Prisstigningerne kan føres tilba­
ge til dårlige høstår i dele af Europa60 inklusiv Danmark.61 Men det står også 
klart, at spekulationsopkøb og udenlandske købmænd, har faet priserne til at 
stige, ud over hvad en svigtende høst kunne forklare. Sammenhængen mellem 
hungersnød og overdødelighed beror i følge Jens Holmgaard på en »svigtende 
tilførsel til misvækstramte marginalområder og andre sårbare områder (større 
bysamfund) på baggrund af et ulykkeligt sammenfald af protektionistisk land­
brugspolitik, uheldige klimaforhold og ret pludseligt opståede anormale mar­
kedsforhold. At overdødeligheden i en sådan situation ikke nødvendigvis i alle 
tilfælde behøver direkte at skyldes sult, men måske nok så meget kan tilskrives 
sygdomme, som hungersvækkelsen har givet grobund, og som derfor meget vel 
kunne have virkninger flere år ud over den akutte nødssituation, forekommer 
nærliggende«.62
Den næste store krise hvor der med stor sikkerhed kan henvises til almeneuro­
pæiske prisstigninger på korn forårsaget af dårligt vejr sætter ind i 1771 og varer 
ved til omkring 73.63 Det fremgår også af de danske meteorologiske målinger,64 at 
af samtlige år fra 1751 til 1800 skilte 1771 sig ud både hvad angår antallet af 
nedbørsdage (iagttaget nedbør) med 23, nedbør målt i millimeter (157) samt 
middeltemperatur (14,9) for august måned, hvorimod der ikke spores synderlig
59. A .  J e n s e n :  » B e f o lk n in g s f o r h o ld «  s id e  63 .
6 0 .  W .  A b e l :  » M a s s e n a r m u t «  s id e  179-90 .
6 1 .  J .  H o l m g a a r d :  » B a g g r u n d e n  fo r  k o r n p r i s s t i g n i n g e n  i D a n m a r k  i 17 4 0 «  i H i s to r i e ,  J y s k e  S a m l in g ,  
n y  r æ k k e  X I I ,  3 -4 ,  197 8  s id e  3 3 9 -4 0 .
6 2 .  S a m m e  s id e  3 59 .
63 .  W .  A b e l :  » M a s s e n a r m u t «  s id e  2 0 0 -1 5 .
64 .  A fsk rif t  e f t e r  d e  o r ig i n a l e  i a g t t a g e l s e r  o g  m å l i n g e r  f r a  R u n d e t å r n  o g  G I.  B o ta n i s k  H a v e  s a m t  
L a n d b o h ø j s k o l e n ,  M e te o r o l o g i s k  I n s t i t u t s  a r k iv .  -  M i d d e l t e m p e r a t u r e n  e r  t a g e t  f r a  V .  W i l l a u m e -  
J a n t z e n :  » M e te o r o l o g i s k e  o b s e r v a t i o n e r  i K j ø b e n h a v n «  ( K b h .  1 896).
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afvigelse fra middelværdierne på årsbasis. Overdødeligheden ramte især børnene 
p.g.a. en mæslingeepidemis hærgen.65
Kriserne 1740/41 og 1771-73 havde som udgangspunkt en udbredt misvækst 
efterfulgt af epidemier. Hvordan forbindelsen mellem vejrlig, høstudbytte og 
dødelighed så ud i de andre kriseår har vi vanskeligt ved at danne os et billed af. 
En vis hjælp giver Holger Munks afhandling »Rytterbonden 1718-1768« fra 
1955, især afsnittet »Gode og slette høstår«, hvori han på basis af regimentsskri­
vernes (forvalternes) indberetninger fra Vordingborg rytterdistrikt og enkelte 
godsarkiver (Vemmetofte og Bistrup), har givet nedenstående oversigt over gode 
og dårlige høstår fra 1730 til 1772:66
1730. God høst.
1731-32: »alle har Foder nok«.
1733-34-35. Ingen efterretninger.
1736. Vintersæden slet over det ganske distrikt. Syn.
1737. »Hede og Tørke«.
1738. Ingen efterretning.
1739. »Nød for Foder- og Fødekorn hen paa Foraaret« 1740.
1740. Store forstrækninger af sædekorn i foraaret 1741 kan kun tydes som ringe 
høst i 1740.
1741. Misvækst bl.a. i Sandvig.
1742. Misvækst bl.a. i Ørslev.
1743. Misvækst gr. paa tørke og varme.
1744. Ingen efterretninger.
1745. Misvækst særlig paa rugen -  i mange byer.
1746. Misvækst i Baarse, Dyrlev, Hadstrup og paa Bækkeskov.
1747. Ingen efterretninger.
1748. Langvarig tørke -  slet høst -  hagelskade.
1749-50-51. Ingen efterretninger.
1752. Misvækst paa byg i Skaverup. »Varme og Solhede«.
1753-54. Ingen efterretninger.
1755. »vaad Sommer« -  »fordærvet høst«. Fodermangel hen paa foråret.
1756. Bagvinter og koldt vejr. -  »Ingen Foder for Haanden«. »Høsten stod grøn 
paa Marken« paa Vemmetofte og Bregentved.
1757. Misvækst mange steder gr.p. tørke.
1758. Misvækst og høsten endnu siettere end aaret forud.
1759. Tørke og misvækst i mange byer.
1760. »vaad Sommer«, »rigelig Middelhøst«, der blev bjerget slet.
1761. Ingen efterretning.
1762. »Stor og usædvanlig Misvækst paa Rug«.
6 5 .  H a n s  C h r .  J o h a n s e n :  » E n  s a m f u n d s o r g a n i s a t i o n «  s id e  81.
66 .  H .  M u n k :  » R y t t e r b o n d e n «  s id e  2 1 0 -1 2 .
.'i L andboh is to risk  Tidsskrift 5
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1763-64. Ingen efterretninger.
1765. Misvækst paa rug og byg -  særlig i Lekkende.
1766. Misvæksten fortsætter i Lekkende.
1767. Ingen efterretninger.
1768. »Vandet fulgte Plovmanden i Hælene«, da han pløjede til rug.
1768-71 og 1772. »daarlige Høstaar« -  paa Vemmetofte gods.
Årene mellem 1730 og 1735 var alle forholdsvis gode høstår, både når vi følger 
prisudviklingen og samtidens (ind)beretninger, først i 1736 forværredes situa­
tionen. Regimentskriver Swane67 henviser til de »mange, mange Steder ... med 
den store Fattigdom, der svæver iblandt Bønderne her udi Distriktet« og som 
først og fremmest skyltes »den store Misvækst på Sæden dette År og (det) store 
Dødsfald iblandt Bøndernes Kreaturer, særlig iblandt Fårene« hvoraf der »herud 
i Distriktet til denne Tid er bortdød imod 9000 Stk.«
Krisen 1740/41 er fyldig dokumenteret og omtales som den der »medførte 
sådan en Elendighed at Erindringen om den holdt sig langt ned i Århundre­
det«.68 Årene fra 1742 til og med 1747 har været svingende i kvalitet -  nogle få 
gode år og en del ihvertfald lokale misvækstår -  1748 prægedes af »langvarig 
tørke« og et for kornet ødelæggende halglvejr »altså er det at slutte, hvad disse 
fattige Mennesker har taget Skade på al slags Sæd«. Det forholdsvis lave prisni­
veau fra 1749 og frem til 1755 svarer ganske godt til de manglende indberetnin­
ger. I de fire næstfølgende år fra 1755 til 1758 fulgtes misvækst, dyrtid og høj 
dødelighed godt ad, og når vi frem til det store dødelighedsår 1763, så viser det 
sig, at det foregående år, af regimentsskriveren omtales som det »År (1762) haver 
herpå Distriktet været stor og usædvanlig Misvækst på Rugen, især nogle visse 
Sogne og Byer, hvor Bønderne knap haver avlet den Rug, som de til forestående 
Sæd behøver, mindre noget til Føde, så det vil blive dennem, der slig Misvækst 
haver rammet, umuligt at udrede deres Landgilde-Rug«.69 Misvæksten i 1765 
omfattede i følge regimentskriveren flere byer end Lekkende og i 1768 slog rugen 
fejl p.g.a. »et overordentlig vådt Vejr«.
Der er ikke så lidt overensstemmelse mellem de administrative indberetninger 
om vejrlig og høstudbytte og de prissvingninger ovenstående diagram angiver og 
det på trods af, at vi befinder os inden for et ret så snævert geografisk område. 
Der skulle være skabt grundlag for en arbejdshypotese, der sætter lighedstegn 
mellem »misvækst/dårlig høst grundet klimatiske forhold =  stigende kornpriser 
= konjunkturnedgang =  mindre modstandskraft overfor sygdomme = (synkende 
ægteskabsfrekvens i det samme år) og stigende mortalitet (evt. i det følgende 
år)«. Denne tese som A. Imhof har fundet det berettiget at anvende på Sverige 
(og delvis Island og Norge) ca. 1743 til 177370 dækker til en vis grad også
6 7 .  S a m m e  s id e  188.
6 8 .  S a m m e  s id e  190-96 .
6 9 .  S a m m e  s id e  2 05 .
70. I m h o f ;  » A s p e k te  d e r  B e v ö l k e r u n g s e n tw ic k lu n g «  s id e  4 21 .
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resultaterne af W. Abels b r e d t  a n l a g t e  s t u d i e  o v e r  » M a s s e n a r m u t  und Hunger­
krisen im v o r i n d u s t r i e l l e n  E u r o p a « ,  d e r  t r æ k k e r  v e j r e t  frem som d e n  v i g t i g s t e  
f a k t o r  b a g  k o r t t i d s f l u k t u a t i o n e r n e  i k o r n p r i s e r n e , 71 u d e n  d e r v e d  at t i l s k r i v e  kli­
m a e t  den fulde f o r k l a r i n g ,  her h a r  n e m l i g  s p e k u l a t i o n s o p k ø b ,  k r i g s f o r b e r e d e l s e r  
og krige for slet ikke at nævne dårlige t r a n s p o r t f o r h o l d  og r e g e r i n g s i n d g r e b  spillet 
k r a f t i g t  i n d .
At r e g i m e n t s s k r i v e r n e s  i n d b e r e t n i n g e r  har v i s t  s i g  a t  r u m m e  g i v t i g e  o p l y s n i n g e r  
o m  høst o g  vejrlig g æ l d e r  o g s å  for g o d s f o r v a l t c r b r e v e n e .
Jeg h a r  som eksempel v a l g t  f o r v a l t e r b r c v e n c  f r a  H o l s t e i n b o r g  g o d s a r k i v  1784 
til 1792 s u p p l e r e t  m e d  e n k e l t e  b r e v e  fra g o d s f o r v a l t e r  H a n s  Schmidt på F u i r e n -  
dal.72 For at h a v e  noget a t  h æ n g e  g o d s f o r v a l t e r b r e v e  op p å ,  har jeg angivet 
konjunkturerne i p e r i o d e n  1 7 5 0 - 1 8 0 0  udtrykt v e d  s a l g s p r i s e r n e  på byg for H o l ­
s t e i n b o r g 73, o g  som d i a g r a m m e t  p å  n æ s t f ø l g e n d e  s i d e  v i s e r ,  s v a r e r  d i s s e  g a n s k e  
g o d t  til d e  k ø b e n h a v n s k e  m a r k e d s p r i s e r  p å  r u g .
H ø s t u d b y t t e t  h a r  i 1 7 8 3  å b e n b a r t  v æ r e t  d å r l i g t  f o r  » d e t  s e e r  r e t  b e k l a g e l i g t  ud for 
f o d e r  till c h r e a t u r e t  o v e r  a l t ,  G u d  h i e l p e  o s « 74 o g  » D e n  s t o r e  e l æ n d i g h e d  h æ r s k e r  
for tiiden i l a n d e t « . 7 j  G o d s f o r v a l t e r  G a r b  beklager s i g  o v e r  p l ø j n i n g e n  o g  mulig­
h e d e r n e  for, at s å s æ d e n  m å  g å  t i l  f o d e r .  Å r e t s  høst ( 1 7 8 4 )  har v æ r e t  h a l v d å r l i g  
» s æ d e n  ( h a r  ikke) v i l l e  m o d n e s  . . .  ( o g )  ... ruugen skat i k k u n  g i v e t  l i i d t « . 76
H ø s t e n  1 7 8 5  ( o g  g e n n e m s n i t s p r i s e r n e  f o r  1 7 8 6 )  tegnede i k k e  t i l  a t  b l i v e  bedre 
s n a r e r e  t v æ r t i m o d .  M e d  d e n  v e d v a r e n d e  o g  s t æ r k e  v i n t e r k u l d e  f u l g t e  e n  » s i l d i g  
vaar s æ d « , 77 d e r  h a r  » f o r a a r s a g e t  a t  k o r n e t  i k k e  b l i v e r  s a a  s t æ r k  s o m  man hafde 
f o r m o d e t « .  Om s e l v e  h ø s t e n  s i g e s  det, at » . . . d e t  s t æ r k e  r e g n  v e i j r ,  hvormed 
m a n g l f o ld i g  korn n æ s t e n  f o r d æ r v e t  er b l e v e n  i n d h ø s t e t ,  o g  p a a  m a n g e  slæder i 
landet staar eendeel korn e n d n u  u d e ,  n æ s t e n  u n d e r  v a n d . . . « . 78 En høst som i det 
følgende å r  ( 1 7 8 6 )  f ø r t e  t i l  » e e n  e l æ n d i g  t i l s t a n d  b a a d e  f o r  f o d e r  o g  k o r n « 79 og 
s v æ k k e d e  k r e a t u r e r n e ;  e l l e r s  t e g n e d e  h ø s t e n  1786 t i l  a t  b l i v e  g a n s k e  g o d ,  h v a d  jeg 
s l u t t e r  m i g  t i l  a f  m a n g e l  p å  o m t a l e  o g  e n k e l t e  s p r e d t e  b e m æ r k n i n g e r  om »godt 
v e j r l i g « .
71. A b e l :  » M a s s e n a r m u t «  s id e  2 6 7 -7 2 .
72. G o d s f o r v a l t e r b r e v e n e  e r  f r a  » S t o r l a n d b r u g e t  u n d e r  o m f o r m n i n g .  U d d r a g  a f  d a n s k e  g o d s f o r v a l t e r ­
b r e v e  1 7 8 4 -1 7 9 2 «  K o m m e n t e r e t  u d g a v e  v e d  O l e  H .  C h r i s t e n s e n  ( m a n u s k r i p t ,  u d k .  1 981).
73. D e t  a n v e n d t e  p r i s m a t e r i a l e  l ig g e r  p å  [ n s t i t u t  fo r  Ø k o n o m i s k  H i s t o r i e  ( K . U . )  o g  e r  v e lv i l l ig t  b le v e t  
s t i l le t  tit  m in  r å d i g h e d  a f  E r ik  H e l m e r  P e d e r s e n .
74. H o l s t e i n b o r g  d .  2 /3 ,  1784.
75. H o l s t e i n b o r g  d .  1 3 /4 ,  84 .
76. H o l s t e i n b o r g  d .  2 1 /9 ,  84 .
77. M å n e d e r n e  f e b r u a r ,  m a r t s ,  a p r i l  o g  m a j  (1 7 8 5 )  v i s e r  e n  la v  m i d d e l t e m p e r a t u r ,  d e r  a f v ig e r  m a r ­
k a n t  f ra  d e  f o r e g å e n d e  o g  e f te r f ø lg e n d e  å r  j v f .  V .  W i l l a u m e - J a n t z e n .
78. H o l s t e i n b o r g  d .  2 7 /9 ,  8 5 .  A u g u s t  o g  s e p t e m b e r  h a r  fo r h o ld s v is  m a n g e  n e d b ø r s d a g e  h e n h o ld s v i s  
18 o g  16, m å l i n g e r  f r a  G I .  B o ta n i s k  H a v e  o g  L a n d b o h ø j s k o l e n ,  M e t .  in s t .  a rk iv .




Høsten i 1787 bedømmes som værende virkelig god, hvorimod året 1788 i den 
tidlige sommer prægedes af tørke, alt imens høsten var ved at drukne i regn.80 
Herom skriver forvalter Schmidt (Fuirendal): »Høesten her i egnen og hertil 
gaardene er icke nær indtaget endnu. Aarsagen hertil er den mængde regn her 
falder næsten hver dag og natt«.01 Kornet (rug og hvede) viste sig da også at 
indeholde små orme p.g.a. en våd høst og dårlige optagringsmuligheder. Det 
omskiftelige vejr i 1789 har sikkert givet en middelgod høst. Kornet var tungt af 
væde og der har været problemer med at fa den sidste del af høsten kørt i hus da 
vejene var opblødte.82
Den 12/6 (90) indrammes den kommende høst af bemærkninger som »,.. vii 
har et velsignet og frugtbart aar«... meget tørt vejr ... østenvind, derefter en 
velsignet regn ... gode vækstvilkår. Det regnfulde vejr i dele af august og septem­
ber skulle have givet en stor men af kvalitet tvivlsom høst. Lars Nielsen skriver i 
slutningen af august måned i sin dagbog: »Saa høesten er gaaet braa fra haanden 
skiøndt den vaar velsinet grøderig og frugt baaer. Aarsagen er at man er nogen 
ommet og blesten som hurti tørede efter de mange infaldende ilinger.«83 I både 
1791 og 1792 omtales vejret som omskifteligt og hvor høsten i 91 var god »rugen 
tynd ... men vaar kornet af alle slags teigner saa godt at siiden 1774 ikke har været 
meere korn i landet«,84 der skønnes høsten i 1792 som værende mindre god, men 
der hersker tvivl om dens kvalitet.
Høstens afhængighed af vejret kan ikke gøres entydigt op. Ud over ekstreme 
vejrforhold hvad enten det drejer sig om kulde, tørke eller nedbør, viser kildema­
terialet hen til, at landbruget først og fremmest led af for megen regn i selve 
høstperioden (august og begyndelsen af september). Ikke alene vanskeliggjorde 
det dårlige vejr selve høsten, men det tunge og våde korn havde let ved at rådne, 
når det endelig blev bragt i hus. En lang og kold vinter kunne nedsætte kornets 
modningsperiode både for vinter- og vårsæden. Kreaturerne spiste mere i kolde 
vintre og måtte vente i længere tid med at komme på græs. Var bondens trækdyr 
blevet så afkræftede, at de knappest kunne drive ploven frem, kunne forvalteren 
leverer den nødvendige trækkraft og foderet, i sjældnere tilfælde såsæd, når det 
foregående års høst var slået katastrofalt fejl.
Til dagligdagens mindre onder hørte de opblødte veje og vanskelige kørselsfor­
hold eller en vedvarende østen eller vesten vind, der hindrede indsejling til eller 
afsejling fra den nærmeste havn. En stærk frost kunne vanskeliggøre tørvegrav- 
ningen og derfor brændsel til opvarmningen af mad og hus. Lynnedslag, haglvejr
80. N e d b ø r e n  i m a j  m a n e d  v a r  så  la v  s o m  7 ,3  m i l l . ,  i j u n i  j u l i  fo r h o ld s v is  n o r m a l ,  h v o r i m o d  en  
n e d b ø r s m æ n g d e  p å  119 m il l .  i a u g u s t  v a r  d e n  h ø je s t e  m e l l e m  1782 o g  1797 , M e t .  in s t .  a rk iv .
8 1 .  F u i r e n d a l  d. 2 8 /8 ,  88.
82 .  H o l s t e i n b o r g  d .  7 /1 0 ,  89 .
83 .  » L a r s  N ie l s e n s  D a g b o g  ( 1 7 7 1 )  178 9 * 1 7 9 4 «  u d g .  a f  L a n d b o h i s t .  S e lsk .  v e d J . D .  R a s m u s s e n  ( K b h .
1978) s id e  46.
84. H o l s t e i n b o r g  d .  2 3 /7 ,  91 .
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og stormvejr forårsagede ofte svære skader på korn, mennesker, dyr og bygninger 
ligesom reparationsarbejdet vanskeliggjordes af både storm og kulde.
Forvalterbrevene og indberetningerne er som regel fyldige i deres omtale af det 
skete, og man mærker, at regimentsskriverne og godsforvalterne anstrenger sig 
for at anlægge kvalificerede skøn og vurderinger hvad angår vejrlig og høstresul­
tater.
Hvad jeg har leveret her, er kun en smagsprøve på hvad nogle enkelte kilder 
har at berette om vejrlig og agrarkultur. Resultaterne forekommer i og for sig 
lovende. Det kan derfor anbefales mere systematisk at benytte disse og andre 
kildetyper som f.eks. bonde- og vejrdagbøger,85 når man sætter sig den opgave at 
gøre rede for vejrets indgriben i landbrugs- og befolkningshistorien.
E . E fte r sk r if t
Formålet med at studere klimaændringer eller med andre ord målet for en klima­
historie kan med Emmanuel Le Roy Ladurie opfattes som en søgning efter almen 
(verdens)erkendelse en »kosmologisk naturhistorie« som del af en »kronologisk 
kosmologi«.86 At klimaet studeres for dets egen skyld udelukker ikke, men er 
snarere en forudsætning for en analyse af klimaændringernes indflydelse på be­
folkningen og samfundet.
Klimatologernes viden om og materiale til belysning af langtidstendenserne i 
klimaet og de kortere klimapendlinger er stadigvæk helt utilstrækkelig og kan 
alene bedres gennem et indgående samarbejde med blandt andre arkæologer og 
historikere, hvis arkivkundskab, kildekritik, og historiske viden kan give klimato­
logerne nyt materiale i hånden og sætte dem i stand til at fa revideret fejlagtige 
antagelser. Historikernes medvirken til at få etableret en international data-bank, 
så klimatologerne kan nå frem til en bedre forståelse af de atmosfæriske og 
oceanske cirkulationsprocesser vil også blive til stor gavn for de temaer histori­
kerne traditionelt beskæftiger sig med.
Men historikerne kan, hvis de vil, samarbejde med klimatologerne på en anden 
og mere selvstændig måde omkring en historie ikke uden men med mennesker. 
Hvad jeg har i tankerne, er de store problemer mange samfund (især tredje­
landene) står overfor p.g.a. stærke og uventede klimatiske udsving, som har ført 
til et verdensomspændende projekt under F.N. »Man and Climatic Variability«,
85 . L a n g t  d e  f les te  b o n d e -  o g  v e j r d a g b ø g e r  e r  s k r e v e t  i 1 8 0 0 - ta l le t .  T i l  o p ly s n in g  o m  d a g b ø g e r  i d e t
18. å r h u n d r e d e  k a n  h e n v is e s  t il  r e g i s t r a n t e n  » B o n d e d a g b ø g e r  -  k i l d e r  til d a g l ig l iv e t s  h i s to r ie «  
o p u s  c it .  o g  d e  to  u d g iv e l s e r  » L a r s  N ie l s e n s  D a g b o g  ( 1 7 7 1 )  1 7 8 9 -1 7 9 4 «  v e d  J ø r g e n  D .  R a s m u s s e n  
( K b h .  1978) o g  » F æ s t e b o n d e  i N ø r r e  T u l s t r u p .  C h r i s t e n  A n d e r s e n s  D a g b o g  1 7 8 6 -1 7 9 7 «  v e d  J e n s  
H o l m g a a r d  ( K b h .  (1 9 6 9 ) .
A f  v e j r j o u r n a l e r  fo r  s a m m e  å r h u n d r e d e  fo r e l i g g e r  i M e te o r o l o g i s k  I n s t i t u t s  a r k iv  » R ib e  17 8 6 ­
1 8 16« , T h o r s e n g  1 7 7 9 -1 7 8 8 « ,  » T æ b r i n g  M o r s  1 7 9 4 -9 5 « ,  » R ø n n e  17 9 7 «  o g  S v e n d b o r g  1 7 9 3 -1 8 4 1 « .  
S i d s t n æ v n t e  o m t a l e s  a f  O t t o  J o n a s e n :  » P je n t e m ø l l e r e n  o g  h a n s  d a g b o g «  ( S v e n d b .  1977).
86 .  L a d u r i e :  » L e  c l im a t .  L ’h i s to i r e  d e  la  p lu i e  e t  d u  b e a u  t e m p «  i L e  G o f f  &  P h .  N o r a  ( U d g . ) :  F a i r e  d e  
l’H i s to i r e ,  b d .  3 ( P a r i s  1974).
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der tager sig for at analysere de klimatiske ændringer herunder klimaets indfly­
delse på klodens og landenes fødevare- og befolkningsressourcer.87
Historikerne bør have deres naturlige plads i dette forskningsmiljø. De vil 
kunne rette deres brede historiske viden ind efter ganske bestemte problemstillin­
ger, der har relevans for forholdet mellem klima og samfund. Det multidimensio­
nale samspil mellem samfundets økonomiske, sociale, kulturelle og politiske sek­
torer kan ikke overlades til én bestemt faggruppe det være sig økonomer, sociolo­
ger, antropologer eller politologer, men falder derimod naturligt ind under den 
nye historievidenskab, hvis opgave kunne blive at udarbejde procesmodeller og 
skabe teorier om hvordan samfund har ændret sig og kan ændre sig, når de stilles 
overfor livstruende klimatiske forandringer.
8 7 . J v f ,  » M a n  a n d  C l i m a t i c  V a r i a b i l i t y «  a f  H o w a r d  D a n ie l  ( W o r l d  M e te o r o l o g ic a l  O r g a n i z a t i o n ,  
G e n e v e  1980) o g  H . H .  L a m b :  » U n d e r s t a n d i n g  C l i m a t i c  C h a n g e  a n d  i t s  r e le v a n c e  to  t h e  w o r ld  
fo o d  p r o b l e m «  ( U n i .  o f  E a s t  A n g l ia  1 976).
A p p e n d ix :
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Efter H. H. Lamb: Climate. Present, Past and Future:
(a)
T y p e  o f  D a ta C lim atic  elem ents 
concerned
T im e  reso lu tion  o f 
the  observations
L ags in response B eginning o f  record A reas covered
S ta n d ard
m eteorologica!
in s trum en t
observations:
Barom eter,
T h erm o m e te r ,
R ainguage
Surface  p resu re ,
T e m p e ra tu re ,
R ainfa lt
W in d  (low etc,
(H um id ity
observations
s ta r t  later)
V irtua lly
in s ta n taneous
Insignificant 1650s in  p a r ts  
o f  E u rope 
only  since 1956
E xtended  to  m uch  
o f  A n tarc tica
U p p e r  a ir 
in s tru m en t 
m easu rem en ts
U p p e r  a ir 
tem p e ra tu re ,  
hum id ity , 
p ressu re , values, 
w inds
V irtually
in s ta n tan eo u s
M m utes 1930s in  p a r ts  o f  
E u rope a n d  N. 
A m erica 
F ragm en ts  m uch 
earlier, e.g. 
1781-92, an d  som e 
m o u n ta in  top  
sta tions  in  E u rope 
from  1883-85
N orth e rn  hem isphere  
from 1949; South­
e rn  hem isphere 
from  1957
S h ip -bom e
instru m en ts
Sea tem p era tu res  
(S a lin ity  a n d  ocean 
c u rren t observations  
s tart later)
V irtua lly
insta n tan eo u s
M in u te s 1850s
F rag m en ts  from  1780 
sufficient to  deduce  
som e 40 to  50 y ea r 
m eans
M ainly  A tlan tic  





w ea th e r  d iaries
W in d , W e ather , 
R ain  a n d  Snow 
Trequencies etc.
Daily E arliest exam ples 
include:
E . E ng land  
(L incolnshire) 
1340-44, Z üric h ,
1546—76, D an ish  
Sound (T y c h o  Brahe) 
1582-97
P a rts  o f  E urope. 
Scattered  d a ta  
from early  
expeditions in  the  
ea s te m  h a lf  o f 
N . A m erica and 
elsew here
Ships’ logs m ain ty  
U seful in p o rt  or 
patro lling  sho rt  
sections o f  coast)
W ind , W e a th er , 
R ain  a n d  Snow 
frequencies etc.
O n c e  o r  several 
tim es a d ay
1670 to  1700 
Iso lated  m uch  
ea rl ie r  voyages: 
reports  in transit 
an d  w ith less 
frequency
E u ro p e an  w aters 
an d  som e long 
voyages e.g. to 
the In d ies  an d  
the F ar  East
A nna ls , C hronicles, 
A ccount books, 
S ta te  a n d  local 
docu m e n ts , Farm  
an d  e s ta te  m an a g e­
m ent reports , 
accoun ts  o f  
m ilita ry  Cam paigns 
etc.
W e a th er :  especially  
ex trem es a n d  long 
spells o f  w eather, 
d ro u g h ts ,  floods, 
frost, snow , grea t 
hea t , g re a t  cold, 
h arvest  results  etc .
M o n th  o r season, 
som etim es to 
the  specific  day
A b ou t A D  1100 
O c casionai reports  
m uch  ea rl ie r  e.g, 
Ita ly  from  400 BC, 
B ritain  from  55 BC, 
cen tra l E u ro p e  from 
a b o u t  A D  500
E u ro p e an  record 
o f  » d ram atic«  
spells o f  w ea th e r  
probab ly  could be 
m ad e com plete 
from A D  1 100
River flood levels R ainfa lt a n d  
ev a pora tion
M o n th  o r  year, 
som etim es fo 
the  specific day
V a rie s  from a  few 
h o u rs  to h a l f  a  
y ea r  (Nile)
A D  622




L ake levels R ainfa ll an d  
ev a pora tion
A few years U p  to  15 
years?
A b ou t A D  1650 S iberian  lakes
T re e-r inge T e m p e ra tu re ,
Rainfall
R ing w id th  
1 year, cell 
s t ru c tu re  1 to 
5 weeks
R ing w id th  
dep e n d s  on  u p  to 
15 m on th s  pre- 
v ious w eather, 
cell s tru c tu re  
a few days?
4000 to  6000 BC C o n tin u o u s  records 
in  the so u thw estern  from AD 200 to 500 
U n ited  S ta tes  in  cen tra l E u rope
A D  1 180 in  L ap land
U ltim ate ly  a 10,000 y ea r  re co rd  m ay  be 
developed for p a r ts  o f  N . A m erica an d  
Europe , perh ap s  a lso  p laces in  the 
tem p era te  zone o f  the  Southern h em isphere
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(bi
T y p e  o f  D a ta C lim atic  elem en ts  
conccrned
T im e  reso lu tion  o f  
the  observations
Lags in response Beginning  o f  record A reas covered
V arves (year- 
layers in lake-bed 
a n d  a  few river 
estuary  a n d  sea- 
bed sedim ents)
S tream -flow ,
Rainfall
1 y e a r  (M ore 
difliculty  th an  
w ith tree-rings 
in e lim inating  
d a t in g  erro rs  
a n d  u ncerta in - 
tise)
D ays o r  weeks A b ou t 8000 BC  Sw eden a n d  n o rth e rn  
U SA , also J a p a n  
2200 BC C rim ea
(M a n y  m ore lakes w ith  v a rv e  series m ay 
yet be found. Lit ile p rospecting  has 
so far been  done).
Y ear-layers 
in ice-sheets
Snowfall 1 y ea r - A b ou t A D  1000 
A D  1760
N. G reen lan d  
Sou th  Pole
G laciers (advances  
an d  re trea ts  
reported , oid 
m oraines d a led  
etc.)
T e m p e ra tu re ,  
d u ra tio n  o f  the 
m elting  season, 
sunsh ine  and  
cloudiness, 
snowfall
A b o u t 30 years A bou t 10 to  30 
yea rs  chrac- 
teristic, 
d ep e n d in g  on 
sise an d  shape 
(slope) o f  
le rra in
V ery  various, 
po ten tially  
4000 to  10,000 
years
M oun ta in o u s  
regions in 
m any  la titudes
O xygen isotope 
m easu rem en ts
(a) on  ice-sheets T e m p e ra tu re ,
Snowfall
A t best a  few 
day s  o r  weeks, 
a ids  recognition 
o f  y ea r  layers
5000 to 10,000 
y e a  rs ago (w ith  
coarse r  tim e­
resolution
M ai nly G reen lan d  
an d  A n tarc tica
(b) on  tree-rings T e m p e ra tu re ,
R ainfa l! ( I n te r ­
p re ta tio n  prob lem s 
still controversial
(c) on  o rg a n ic  T e m p e ra tu re s  
ca rbon  in A m oun t o f  H-jo in 
C A C O 3 sed im en ts  g lac ie r ice (i.e.
rem oved from the
A t best pe rh ap s  
30 yea rs  because  
o f  sm ear in g  by 
th e  sap
R anges from abou t 
100 to  2500 years 
d ep e n d in g  on  ra te  
o f  deposition  a t  site
-
unlim ited)
A D  200 C aliforn ia 
A D  1350 C e n tra l  E urope 
(C o m para tive ly  little work has  so far 
been done. M a n y  m ore a n d  o ld e r  records 
m ay be o b ta ined )-
U n lim ited  Sam ples  ava tlab le  
age  from every ocean  
an d  all la titudes
oceans
Pollen analysis T e m p e ra tu re  a n d  
R ainfa ll crite ria  
for vege tation  
b o u ndar ies
A b ou t 100 years Q u ick  response 
to  adverse 
conditions, up  
to 5000 years 
lag in recolonisa- 
tion o f  no rthern  
E u rope af te r ice age
300,000 
years  ago
All the w orld 's  
land  areas and  
som e ocean-bed  
deposits
Insect faunas T e m p e ra tu re  and  
R ainfa ll c r ite ria  
for species 
popu la tion  
bo u n d ar ie s
A b ou t 100 years P ro b ab ly  never 
m ore th an  a 
few dec ad e s  or 




L im ited  coverage 
so far: most 
work in E ng land
M arin e  m icro- 
fauna (Form ini- 
fera etc.)
S urface an d  deep  
w a te r  tem p era tu res  
(acco rd ing  to 
species h a b i ta t )
R anges from  10 0  
to  2500 years 
d ep e n d in g  on 
ra te  o f  
d ep ostion  on 
the  ocean-bed  
a t  the  site
500,000 to 
1 m illion yea rs  ago
S am ples  ava ilab le  
from  every ocean 
a n d  all la titudes
T h e  ava ilab ility , p ro b lem s involved  an d  the  in te rp re ta tio n s  th a t  m ay be derived  from  these an d  m any o th e r  types o f d a ta  -  
changes o f  sea level, a n d  the  d is tr ib u tio n  o f  b irds , fish species a n d  the  large r an im als  -  a re  listed a n d  reviewed in L am b
includ ing  g lac ie r advances, 
(19771.
A line survey  o f  the  earliesl a n d  longest series o f m eteoro logical in s tru m en t m ea su rem en ts  in E urope is g iven in von  R udloff (1967)
